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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá možností zvýšení traťové rychlosti v úseku 
Křenovice horní nádraží – Nezamyslice tratě č. 315A. Zvýšení rychlosti je 
prověřováno ve dvou krocích – se současnými geometrickými parametry koleje a se 
změnou některých z hodnot geometrických parametrů koleje, ale vždy tak, aby byly 
dodrženy mezní normové a předpisové hodnoty. Nová rychlost je stanovena jak pro 
konvenční vozidla, tak pro vozidla, která jsou schopna využít nedostatku převýšení 
I > 100 mm. Při zvyšování rychlosti se bere ohled na omezení rychlosti v místech 
železničních přejezdů, kolejových rozvětvení, poloh návěstidel apod., respektive 
jsou navržena opatření při změně těchto objektů. 
Klíčová slova 
Zvýšení rychlosti, geometrické parametry koleje, převýšení koleje, nedostatek 
převýšení, výhybka, železniční přejezd, most bez průběžného kolejového lože, 
návěstidlo 
Abstract 
Bachelor´s thesis deals with the possibility of increasing the line speed 
at Křenovice – Nezamyslice track number 315A. Speed increasing is tested in two 
steps – with current track geometry parameters and with changing some of the track 
geometry parameters, but always in order to meet regulatory and normative limit 
values. The new speed is determined for conventional vehicles and for vehicles that 
are able to take advantage of cant deficiency I > 100 mm. Speed limits in locations of 
railway crossings, signals position, etc., are taken into account for speed increasing. 
In some cases are proposed measures to change these objects. 
Keywords 
Speed increasing, track geometry parameters, cant, cant deficiency, turnout, 
railway crossing, bridge without continuous track bed, signal  
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1 ÚVOD 
Práce se zabývá možností zvýšení traťové rychlosti v úseku Křenovice horní 
nádraží – Nezamyslice tratě č. 315A Nezamyslice -  Brno. Zvýšení rychlosti je 
posuzováno ve dvou krocích: 
• se současnými geometrickými parametry koleje 
• s navrhovanými změnami geometrických parametrů koleje 
Dojde k ověření stávajících parametrů tratě podle současných právních 
předpisů, což zahrnuje posouzení směrového i výškového řešení, vazby tratě 
na polohu nástupišť, výhybek, přejezdů, mostních objektů, návěstidel apod.  
Následně budou přepočítány stávající parametry GPK na novou, vyšší, 
rychlost. Zaměřím se zejména na hodnoty převýšení, nedostatku převýšení, náhlé 
změny nedostatku převýšení, součinitele sklonu vzestupnic, změnu nedostatku 
převýšení, délky vzestupnic a přechodnic a délky kružnicových částí oblouku, 
mezipřímých a míst náhlé změny nedostatku převýšení. Všechny hodnoty budou 
posuzovány na mezní normové hodnoty. 
Ve druhé části bude snaha o eliminaci propadů traťové rychlosti změnou 
parametrů směrových prvků takovým způsobem, aby byly splněny kontrolované 
parametry na úrovni mezních hodnot a zároveň nedošlo k výrazným změnám 
v tělese tratě.  
Stanovena bude nová traťová rychlost (V) a traťová rychlost pro stanovená 
vozidla tj. vozidla, která jsou schopna průjezdu obloukem při působení nedostatku 
převýšení alespoň 130 mm (V130). 
Při zvyšování rychlosti budou zohledněna omezení rychlosti v místech 
železničních přejezdů, kolejových rozvětvení, poloh návěstidel apod., respektive 
budou navržena opatření při změně těchto objektů.  
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2 STÁVAJÍCÍ STAV 
2.1 Historie trati 
Trať z Brna do Přerova byla uvedena do provozu 30. 8. 1869. Vybudovala ji a 
provozovala společnost Severní dráha císaře Ferdinanda tj. Kaiser Ferdinand Nord 
Bahn (KFNB). V roce 1906 došlo k zestátnění soukromé společnosti a následné 
změně provozovatele. K 28. 10. 1918 přešla trať i provozování dopravy pod 
Československé státní dráhy (ČSD) a patřila následnickým organizacím až 
do 1. 1. 2003, kdy se při rozdělení Českých drah (ČD) stala současným vlastníkem 
a provozovatelem dráhy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
(SŽDC). 
Trať prochází geomorfologickou sníženinou Vyškovské brány přes Holubice, 
Nezamyslice dále územím Hornomoravského úvalu přes Kojetín do Přerova. Jedná 
se o jednokolejnou celostátní dráhu normálního rozchodu, která byla v letech 1993 
až 1996 elektrifikována. V roce 1934 byla vybudována spojka tratě z Holubic 
do Blažovic. 
Úsek z Brna do Nezamyslic je napájen střídavou trakční soustavou 25 kV, 
50 Hz a úseky z Nezamyslic směrem na Přerov i odbočná trať na Olomouc jsou 
napájeny stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV. Styk trakčních soustav je 
v km 61,605. Trať je také zařazena do sítě TEN-T. Dovolená traťová třída zatížení je 
C3, což odpovídá přípustné hmotnosti na nápravu 20 t a přípustné hmotnosti 
na běžný metr 7,2 t. 
2.2 Popis traťového úseku 
Traťový úsek Křenovice horní nádraží – Nezamyslice je součástí celostátní 
tratě Nezamyslice - Brno označený jako 315A podle nákresných jízdních řádů 
(Obrázek č. 1). Řešený traťový úsek začíná v km 24,566 výhybkou č. 1 
v žst. Křenovice horní nádraží a končí v km 61,644 výhybkou č. 29 
v žst. Nezamyslice. Délka úseku je tedy 37,078 km.  
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Směrové řešení sestává ze 40 - ti směrových oblouků, z čehož pouze jeden je 
prostý kružnicový, 7 je složených a 32 je kružnicových s krajními přechodnicemi. 
Nejmenší poloměr směrového prvku je 425 m. 
Výškové řešení respektuje okolní terén. Největší sklon na řešeném úseku je 
7,73‰. Trať v polovině délky stoupá až do úrovně 300 m. n. m. u žst. Luleč, kde 
přechází nízké rozvodí mezi povodím Rakovce a Hané. Odtud trať na řešeném 
úseku klesá. 
Na trati se nachází sedm železničních stanic (Holubice, Rousínov, Komořany 
u Vyškova, Luleč, Vyškov na Moravě, Ivanovice na Hané) a dvě zastávky (Hoštice-
Heroltice, Chvalkovice na Hané), z čehož tři stanice jsou alespoň částečně 
ve směrovém oblouku (Holubice D = 0 mm, Komořany u Vyškova D = 84 mm, 
Hoštice-Heroltice D = 47 mm). 
Na úseku se v hlavní koleji nachází celkem 24 výhybek, z nichž se tři 
nacházejí ve směrových obloucích (č. 8.2, 8.3 a 23.1). Výhybkám je věnována 
samostatná kapitola 4.2.1. 
Obrázek č. 1: Číslování tratí podle nákresných jízdních řádů 
[http://provoz.szdc.cz/PORTAL/Show.aspx?path=/Data/Mapy/NJR.pdf] 
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Železniční trať v řešeném úseku překonává silniční komunikace různého 
významu deseti přejezdy. Každý je zabezpečen světelným zabezpečovacím 
zařízením, ale pouze dva z nich jsou v přímém úseku (P7187, P7195). Taktéž 
přejezdům je věnována samostatná kapitola 4.2.2. 
Železniční svršek je v dobrém stavu. V celé délce řešeného úseku je zřízena 
bezstyková kolej. V posledních třech letech probíhají na trati souvislé opravné 
práce. Na délce 85% trasy je železniční svršek tvořen kolejnicí S 49 s žebrovými 
podkladnicemi a tuhými svěrkami. Na trati se nachází i následující typy upevnění: 
• kolejnice S 49, pražec SB 8 „d“, podkladnice žebrové S 3pl, svěrky ŽS 4 
• kolejnice S 49, pražec PB 2 „c“, podkladnice žebrové S 4pl, svěrky ŽS 4 
• kolejnice T, pražec SB 8 „d“, podkladnice žebrové ŽT, svěrky ŽS 4 
• kolejnice R 65, pražec SB 8 „u“, podkladnice R 4pl, svěrky ŽS 4 
• kolejnice UIC 60, pražec SB 8 „u“, podkladnice žebrová U 60, svěrky ŽS 4 
• kolejnice UIC 60, pražec B91S „u“, svěrky pružné Skl 14 
• kolejnice S 49, pražec B91S „u“, svěrky pružné Skl 14 
• kolejnice S 49, pražec SB 6 „d“, podkladnice S 4, svěrky ŽS 4 
• kolejnice S 49, pražec dřevěný, podkladnice žebrová S 4, svěrky ŽS 4 
Železniční spodek je tvořen na většině délky tratě zemním tělesem. Na trati 
se nachází i větší množství mostních objektů; většinou se jedná o propustky či 
mosty menšího rozpětí. Tři z mostů jsou pak s konstrukcí bez průběžného 
kolejového lože, kde je upevnění pomocí žebrových podkladnic do dřevěných 
pražců a mostnic. 
2.3 Výpočtové prostředky 
Geometrické parametry koleje byly posouzeny podle platné normy [1], kdy 
předmětem posudku byly veškeré hodnoty, které podléhají nějakým omezením. 
Převýšení koleje v jednotlivých obloucích bylo porovnáno s mezní hodnotou 
převýšení Dlim = 150 mm. V obloucích č. 12 a 30 je navíc požadavek na hodnotu 
převýšení u nástupiště Dlim = 60 mm a Dmax = 110 mm, avšak jedná se o požadavky při 
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rekonstrukci a novostavbě nástupiště. Nutno podotknout, že v Komořanech u 
Vyškova a v Hošticích - Herolticích zastavuje jen pár osobních vlaků denně. 
Ze stávající traťové rychlosti a poloměru oblouku R byla dopočítána hodnota 
teoretického převýšení koleje a následně hodnota nedostatku převýšení, která se 
zaokrouhluje na celý milimetr nahoru. 
 = ,.

       [mm]   (1) 
 =  −  = ,.

 −     [mm]   (2) 
Nedostatek převýšení je limitován mezní hodnotou Ilim = 100 mm 
pro V ≤ 230 km/h. V obloucích, kde jsou umístěny výhybky (č. 8.2, 8.3, 23.1) je 
hodnota nedostatku převýšení Ilim = 85 mm pro V ≤ 160 km/h a pevné jednoduché 
srdcovky. Mezní hodnoty dosahuje nedostatek převýšení v obloucích č. 1 a 8.1.  
V místech, kde není plynulá změna nedostatku převýšení, se prokazuje, že 
vyhoví hodnota náhlé změny nedostatku převýšení ΔI podle tabulky 2 normy [1]. 
Pro kolej hlavní staniční a kolej průběžnou traťovou je mezní hodnota ΔIlim = 85 mm 
pro V ≤ 120 km/h. Plynulost nárůstu nedostatku převýšení není zajištěna v obloucích 
bez přechodnic, které se na úseku nachází jen v jednom případě – oblouk č. 40. 
Variantně byla maximální dovolená rychlost pohybujícího se vozidla posouzena 
pomocí nevyrovnaného příčného zrychlení aq. 
 = 

,	. −

.
 ≤ ,    [m.s-2]   (3) 
, =       [m.s-2]   (4) 
Hodnota maximálního nedostatku převýšení je Imax = 130 mm pro 
80 < V ≤ 230 km/h. 
Pro směrové prvky byly následně posouzeny sklony lineárních vzestupnic 
podle vzorce (6), který je odvozen z rovnice (5). 
 = .      [m]   (5) 
 = .       [x.V]   (6) 
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Mezní hodnoty součinitele sklonu vzestupnic jsou v normě [1] stanoveny 
v tabulce 4, avšak jsou udávány jako součin koeficientu a rychlosti V. Pro lepší 
kontrolu byla strmost vyjádřena v Tabulce č. 1 jako koeficient x.  
 =        [-]   (7) 
Mezní hodnota součinitele sklonu vzestupnice je nlim = 7.V pro 
80 km/h < V ≤ 120 km/h. Žádná ze vzestupnic nedosahuje mezní hodnoty a naopak 
řada vzestupnic splňuje i standardní hodnotu součinitele sklonu nn = 10.V pro 
V ≤ 160 km/h. 
V souvislosti s přechodnicemi byla posouzena i jejich délka Lk, která musí 
vyhovovat vztahu (8). 
 ≥ .      [m]   (8) 
hodnota byla opět kontrolována skrze součinitel změny nedostatku převýšení nI, 
jehož omezující hodnoty jsou uvedeny v tabulce 6 normy [1]. Výpočet součinitele nI 
vychází z rovnice (8). Zároveň byla pro zřetelnost stanovena hodnota součinitele xI. 
 = .       [xI.V]   (9) 
 =        [-]   (10) 
Mezní hodnota součinitele změny nedostatku převýšení je nI,lim = 4.V pro 
V ≤ 160 km/h nebyla dosažena v žádném z oblouků; většina z přechodnic splnila i 
standardní hodnotu nI,n = 10.V pro V ≤ 300 km/h. Přechodnice by měly mít délku větší 
než je minimální hodnota pro její vytýčení podle vzorce (12). 
 = 0,7.√      [m]   (12) 
Poslední z kontrolovaných kritérií byly hodnoty délky úseku koleje oddělující 
dvě místa náhlé změny křivosti Ls a to jako minimální délka mezipřímé a délky 
kružnicové části oblouku pro koleje průběžné traťové a hlavní staniční podle 
tabulky 8 normy [1], kdy mezní hodnota Ls,lim = 0,25.V pro V ≤ 120 km/h. 
Veškeré posudky a výpočty byly provedeny a zaznamenány v Tabulce č. 1 
pomocí tabulkového procesoru Microsoft Excel. Vstupní údaje jsou v prvních osmi 
sloupcích (R, V, do, Lk1, Lk2, Ld1, Ld2, D), v ostatních sloupcích jsou zaznamenány 
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vypočtené hodnoty podle použitých vzorců. V posledním sloupci je automatizované 
celkové vyhodnocení všech posuzovaných hodnot; vyhovující stav je hodnocen 
výrazem „OK“. Celý systém posudků je také vizuálně zvýrazněn pomocí 
podbarvených buněk tabulky, kdy zelená barva značí vyhovující hodnoty. 
Všechny hodnoty splnily mezní normové hodnoty (viz. Tabulka č. 1). 
Za zmínku stojí oblouk č. 23 s krajními přechodnicemi, který je složený ze 
dvou poloměrů (552 a 572 m), přičemž v první kružnicové části je převýšení 
D = 76 mm a je v ní vložená oblouková výhybka č. 101 žst. Vyškov na Moravě. 
Druhá kružnicová část má převýšení D = 113 mm. Rozdíl v převýšení je vyrovnán 
mezilehlou vzestupnicí délky Ld = 60 m, přičemž tato není umístěna v přechodnici!  
Tohle řešení je odchylné od normy [1] jelikož podle článku 7.2.2.2 této normy je 
takové řešení povoleno pouze pro rychlost V ≤ 80 km/h a v současné době jsou 
v tomto oblouku povolené rychlosti 80 km/h a 90 km/h; rozhraní rychlostí je dle TTP 
v km 47,450, přičemž koncový styk výhybky č. 101 Obl-j S49-1:14-760(2457/580) je 
v km 47,437 a po ní teprve následuje vzestupnice, která začíná v km 46,442. Tento 
stav nesplňuje ani kapitolu 8.4.3 normy [1] o vzájemné poloze vzestupnic 
a výhybek, kde je požadavek na minimální vzdálenost koncového styku výhybky 
a vzestupnice c1,2 = 6 m. Současná vzdálenost vzestupnice od koncového styku 
výhybky je 5 m. Dále zaoblení vzestupnice nesmí zasahovat do oblasti společných 
pražců, která je u použité výhybky 4,826 m. Délka zaoblení vzestupnice tz je 1,249 m, 
což znamená zásah zaoblení do společných pražců. Rozhraní rychlostí, které je nyní 
těsně za začátkem vzestupnice, bude v konečném návrhu posunuto až na konec 
vzestupnice. 
Výškové řešení je značně komplikované vlivem mnoha lomů sklonu. Podle 
normy [1] má být vzdálenost lomů sklonu větší než Ln,lim = 4.V, nejméně však 
Ln,min = 200 m. Avšak podle téže normy se mohou navrhovat menší vzdálenosti lomů 
sklonů při umístění dvojice lomů sklonů stejného smyslu, což je na úseku využito. 
Veškeré vstupní údaje byly čerpány z oficiálního materiálu provozovatele 
dráhy (SŽDC) tzv. Nákresný přehled železničních svršku [8]. V podkladech byl nalezen 
chybný údaj o strmosti mezilehlé vzestupnice právě v oblouku č. 23.  
Tabulka č. 1: Posouzení stávajícího stavu
číslo 
oblouku
R
[m]
V
[km/h]
d o
[m]
L k1
[m]
L k2
[m]
L d1
[m]
L d2
[m]
D
[mm]
D eq
[mm]
I
[mm]
a q
[m/s 2 ]
n 1
[x 1 .V]
n 2
[x 2 .V]
x 1
[-]
x 2
[-]
n I,1
[x.V]
n I,2
[x.V]
L d1 = 
(n 1 .D)/ 
1000
L d2 = 
(n 2 .D)/ 
1000
L k1 = 
0,7. √R
L k2 = 
0,7. √R
L k1 = 
(n I,1 .I)/
1000
L k2 = 
(n I,2 .I)/
1000
L lim = 
0,25.V
stav
1 562 100 362,00 89,00 89,00 89,00 89,00 110 210 100 0,6538 809 809 8,09 8,09 8,90 8,90 77,00 77,00 16,59 16,59 40,00 40,00 25,00 OK
2 560 100 327,00 105,00 105,00 105,00 105,00 116 211 95 0,6195 905 905 9,05 9,05 11,05 11,05 81,20 81,20 16,57 16,57 38,00 38,00 25,00 OK
3 940 100 140,36 63,00 63,00 63,00 63,00 41 126 85 0,5528 1 537 1 537 15,37 15,37 7,41 7,41 28,70 28,70 21,46 21,46 34,00 34,00 25,00 OK
4 553 100 299,00 106,00 106,00 106,00 106,00 126 213 88 0,5715 841 841 8,41 8,41 12,05 12,05 88,20 88,20 16,46 16,46 35,20 35,20 25,00 OK
5 1 870 100 199,00 32,00 32,00 - - 0 63 64 0,4126 - - - - 5,00 5,00 - - 30,27 30,27 25,60 25,60 25,00 OK
6 564 100 154,23 96,07 114,12 96,07 114,12 119 209 91 0,5901 807 959 8,07 9,59 10,56 12,54 83,30 83,30 16,62 16,62 36,40 36,40 25,00 OK
7 755 100 666,32 84,03 86,03 84,03 86,03 86 156 71 0,4597 977 1 000 9,77 10,00 11,84 12,12 60,20 60,20 19,23 19,23 28,40 28,40 25,00 OK
8.1 425 90 67,34 96,12 80,07 96,12 80,07 125 225 100 0,6534 769 641 8,54 7,12 10,68 8,90 78,75 78,75 14,43 14,43 36,00 36,00 22,50 OK
8.2 965 80 50,23 - - - - 0 78 79 0,5117 - - - - - - - - - - - - 20,00 OK
8.3 1 200 80 41,59 - - - - 0 63 63 0,4115 - - - - - - - - - - - - 20,00 OK
9.1 533 70 214,65 30,80 - 30,80 - 23 108 86 0,5590 1 339 - 19,13 - 5,12 - 11,27 - 16,16 - 24,08 - 17,50 OK
9.2 601 70 167,45 - - - - 23 96 74 0,4787 - - - - - - - - - - - - 17,50 OK
9.3 561 70 199,89 - 66,22 - 66,22 23 103 81 0,5236 - 2 879 - 41,13 - 11,68 - 11,27 - 16,58 - 22,68 17,50 OK
10.1 535 90 181,87 88,06 - 88,06 - 109 179 70 0,4556 808 - 8,98 - 13,98 - 68,67 - 16,19 - 25,20 - 22,50 OK
10.2 590 90 109,72 - - - - 109 162 53 0,3467 - - - - - - - - - - - - 22,50 OK
10.3 572 90 587,00 - - - - 109 167 59 0,3800 - - - - - - - - - - - - 22,50 OK
10.4 542 90 109,00 - 88,06 - 88,06 109 176 68 0,4405 - 808 - 8,98 - 14,39 - 68,67 - 16,30 - 24,48 22,50 OK
11 563 90 730,01 83,05 83,05 83,05 83,05 85 170 85 0,5544 977 977 10,86 10,86 10,86 10,86 53,55 53,55 16,61 16,61 30,60 30,60 22,50 OK
12 565 90 206,00 84,05 84,05 84,05 84,05 84 169 86 0,5570 1 001 1 001 11,12 11,12 10,86 10,86 52,92 52,92 16,64 16,64 30,96 30,96 22,50 OK
13 565 90 532,42 83,05 104,09 83,05 104,09 84 169 86 0,5570 989 1 239 10,99 13,77 10,73 13,45 52,92 52,92 16,64 16,64 30,96 30,96 22,50 OK
14 756 90 491,98 78,02 78,02 78,02 78,02 56 126 71 0,4606 1 393 1 393 15,48 15,48 12,21 12,21 35,28 35,28 19,25 19,25 25,56 25,56 22,50 OK
15 800 90 46,52 73,02 73,02 73,02 73,02 55 119 65 0,4217 1 328 1 328 14,75 14,75 12,48 12,48 34,65 34,65 19,80 19,80 23,40 23,40 22,50 OK
16 531 90 185,47 110,12 110,12 110,12 110,12 110 180 70 0,4579 1 001 1 001 11,12 11,12 17,48 17,48 69,30 69,30 16,13 16,13 25,20 25,20 22,50 OK
17 558 90 314,52 84,05 84,05 84,05 84,05 101 171 71 0,4598 832 832 9,25 9,25 13,15 13,15 63,63 63,63 16,54 16,54 25,56 25,56 22,50 OK
18 554 90 187,64 66,52 63,52 66,52 63,52 90 173 83 0,5398 739 706 8,21 7,84 8,90 8,50 56,70 56,70 16,48 16,48 29,88 29,88 22,50 OK
19 930 90 242,61 78,01 120,05 78,01 120,05 70 103 33 0,2144 1 114 1 715 12,38 19,06 26,27 40,42 44,10 44,10 21,35 21,35 11,88 11,88 22,50 OK
20 757 90 942,11 86,03 86,03 86,03 86,03 86 126 41 0,2634 1 000 1 000 11,11 11,11 23,31 23,31 54,18 54,18 19,26 19,26 14,76 14,76 22,50 OK
21 561 90 386,70 106,10 106,10 106,10 106,10 116 170 55 0,3557 915 915 10,16 10,16 21,43 21,43 73,08 73,08 16,58 16,58 19,80 19,80 22,50 OK
22.1 1 088 90 117,81 52,00 - 52,00 - 57 88 31 0,2018 912 - 10,14 - 18,64 - 35,91 - 23,09 - 11,16 - 22,50 OK
22.2 1 135 90 490,06 - 52,00 - 52,00 57 84 28 0,1780 - 912 - 10,14 - 20,63 - 35,91 - 23,58 - 10,08 22,50 OK
23.1 552 80 79,00 79,07 - 72,03 - 76 137 61 0,3977 948 - 11,85 - 16,20 - 42,56 - 16,45 - 19,52 - 20,00 OK
23.2 572 90 - - - 60,00 - 37 6 - 1 622 - 18,02 - - - 23,31 - - - 2,16 - 22,50 OK *)
23.3 572 90 785,74 - 104,09 - 104,09 113 167 55 0,3539 - 921 - 10,24 - 21,03 - 71,19 - 16,74 - 19,80 22,50 OK
24 566 90 636,68 105,09 120,14 105,09 120,14 114 169 55 0,3589 922 1 054 10,24 11,71 21,23 24,27 71,82 71,82 16,65 16,65 19,80 19,80 22,50 OK
25 559 90 412,15 107,10 107,10 107,10 107,10 116 171 55 0,3597 923 923 10,26 10,26 21,64 21,64 73,08 73,08 16,55 16,55 19,80 19,80 22,50 OK
26 1 530 90 202,81 41,00 41,00 41,00 41,00 42 62 21 0,1339 976 976 10,85 10,85 21,69 21,69 26,46 26,46 27,38 27,38 7,56 7,56 22,50 OK
27 758 90 565,00 79,02 79,02 79,02 79,02 85 126 42 0,2688 930 930 10,33 10,33 20,90 20,90 53,55 53,55 19,27 19,27 15,12 15,12 22,50 OK
28 925 90 293,60 66,01 66,01 66,01 66,01 70 103 34 0,2180 943 943 10,48 10,48 21,57 21,57 44,10 44,10 21,29 21,29 12,24 12,24 22,50 OK
29 480 90 46,70 86,07 86,07 86,07 86,07 115 199 85 0,5502 748 748 8,32 8,32 11,25 11,25 72,45 72,45 15,34 15,34 30,60 30,60 22,50 OK
30 940 90 43,67 34,00 34,00 34,00 34,00 47 102 55 0,3576 723 723 8,04 8,04 6,87 6,87 29,61 29,61 21,46 21,46 19,80 19,80 22,50 OK
31.1 540 90 83,00 83,05 - 83,05 - 85 177 92 0,6017 977 - 10,86 - 10,03 - 53,55 - 16,27 - 33,12 - 22,50 OK
31.2 780 90 186,00 - - - - 85 123 38 0,2456 - - - - - - - - - - - - 22,50 OK
31.3 760 90 665,92 - 77,02 - 77,02 85 126 41 0,2667 - 906 - 10,07 - 20,87 - 53,55 - 19,30 - 14,76 22,50 OK
32.1 680 90 44,35 76,02 - 76,02 - 86 141 55 0,3569 884 - 9,82 - 15,36 - 54,18 - 18,25 - 19,80 19,80 22,50 OK
32.2 855 90 98,60 - - - - 86 112 26 0,1687 - - - - - - - - - - - - 22,50 OK
32.3 745 90 510,49 - 80,08 - 80,08 86 128 43 0,2767 - 931 - 10,35 - 20,69 - 54,18 - 19,11 - 15,48 22,50 OK
33 557 90 426,88 105,00 108,00 105,00 108,00 102 172 70 0,4552 1 029 1 059 11,44 11,76 16,67 17,14 64,26 64,26 16,52 16,52 25,20 25,20 22,50 OK
34 558 90 413,94 105,09 89,06 105,09 89,06 101 171 71 0,4598 1 040 882 11,56 9,80 16,45 13,94 63,63 63,63 16,54 16,54 25,56 25,56 22,50 OK
35 530 90 197,34 94,08 110,12 94,08 110,12 122 180 59 0,3816 771 903 8,57 10,03 17,72 20,74 76,86 76,86 16,12 16,12 21,24 21,24 22,50 OK
36 561 90 386,79 105,09 105,09 105,09 105,09 100 170 71 0,4603 1 051 1 051 11,68 11,68 16,45 16,45 63,00 63,00 16,58 16,58 25,56 25,56 22,50 OK
37 770 90 312,85 76,02 76,02 76,02 76,02 84 124 41 0,2625 905 905 10,06 10,06 20,60 20,60 52,92 52,92 19,42 19,42 14,76 14,76 22,50 OK
38 760 90 573,38 77,02 80,00 77,02 80,00 85 126 41 0,2667 906 941 10,07 10,46 20,87 21,68 53,55 53,55 19,30 19,30 14,76 14,76 22,50 OK
39 763 90 586,03 77,00 77,00 77,00 77,00 85 125 41 0,2634 906 906 10,07 10,07 20,87 20,87 53,55 53,55 19,34 19,34 14,76 14,76 22,50 OK
40 30 000 90 37,97 - - - - 0 3 4 0,0208 - - - - - - - - - - - - 22,50 OK
*) řádek značí pouze mezilehlou vzestupnici v oblouku č. 23 tj. hodnoty ve sloupcích D, I jsou hodnoty ΔD, ΔI
Takto označené hodnoty 
splňují mezní hodnoty dané 
normou ČSN 73 6360-1
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3 CÍLE PRÁCE 
Stávající stav je vyhovující. Nyní nastává otázka, je-li možné zlepšení. Snaha o 
jeho dosažení bude spočívat v dosažení mezních parametrů kontrolovaných hodnot 
při zachování či minimální úpravě geometrických parametrů koleje. Proto je tato 
snaha rozdělena do již zmíněných dvou kroků zvýšení rychlosti: 
• se současnými geometrickými parametry koleje 
• s navrhovanými změnami geometrických parametrů koleje. 
Jednou z možností dosažení vyšší rychlosti je zavedení rychlosti pouze pro 
stanovená vozidla, která jsou schopna průjezdu obloukem při působení nedostatku 
převýšení 130 mm. 
Hlavní práce bude zaměřena na zvýšení rychlosti na širé trati, kde jsou lepší 
podmínky pro případnou úpravu geometrických parametrů tratě nebo kde se 
nevyskytuje velké množství omezujících prvků. Cílem je dosažení traťové rychlosti 
(V) 100 km/h ve všech mezistaničních úsecích. 
V obvodu stanic je už dnes na mnoha místech traťová rychlost stejná jako 
v přilehlých mezistaničních úsecích. Druhotným úkolem bude převedení nové 
traťové rychlosti i přes staniční obvody, kde to místní podmínky dovolí a nevytvářet 
tak nové propady rychlosti. 
Do třetice bude snaha prověřit možnost eliminace rychlostního propadu 
v současných místech, tím je myšlen zejména prostor stanice Vyškov na Moravě a 
celkový průjezd obcí Rousínov, kde je situace složitější množstvím železničních 
přejezdů a náročnými směrovými poměry.  
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4 ZVÝŠENÍ TRAŤOVÉ RYCHLOSTI PŘI ZACHOVÁNÍ 
GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ KOLEJE 
4.1 Postup výpočtu 
Výpočet probíhal podle stejných vzorců jako při posouzení stávajícího stavu, 
ale opačným postupem. Do vzorců byly dosazeny mezní hodnoty rozhodujících 
prvků tj. nedostatku převýšení a strmosti vzestupnic a z tohoto se stanovila 
maximální možná rychlost průjezdu obloukem. Takto vypočtené hodnoty byly 
vyneseny do rychlostního profilu a postupně zaokrouhlovány na nejbližší možné 
hodnoty rychlosti směrem dolů při propojování do souvislých úseků. Zaokrouhlené 
rychlosti byly zaznamenány do tabulky pro ověření kontrolovaných hodnot 
(Tabulka č. 6).  
Stanovení nové rychlosti pro vozidla, která jsou schopna průjezdu obloukem 
při působení nedostatku převýšení až 130 mm (V130) bylo provedeno obdobně, avšak 
jako omezení nedostatku převýšení byla dosazena hodnota I = 130 mm. Zavedení 
této rychlosti má však několik dalších omezení nad rámec mezních hodnot 
vyplývajících z geometrie tratě. Tyto podmínky jsou definovány ve zvláštním 
výnosu SŽDC [7]. Mezi hlavní podmínky zavedení rychlosti V130 je konstrukce 
železničního svršku, kde musí být zřízena bezstyková kolej s upínací teplotou 17°C 
až 23°C, což řešený úsek splňuje. Pro tvary kolejnic S 49 a T smí být nejvyšší 
rychlost 120 km/h pro nedostatek převýšení I = 130 mm v obloucích o poloměru 
R ≥ 250 m. Využití nedostatku převýšení vyššího než 100 mm není možné v koleji 
s rozponovými podkladnicemi, žebrovými podkladnicemi ŽT a žebrovými 
podkladnicemi se svěrkami ŽS 3. Před zavedením rychlosti musí být zkontrolovány 
všechny svary, na které jsou kladeny i další požadavky. Podmínky pro konstrukce 
železničního spodku spočívají v omezeních na železničních přejezdech a mostech. 
Oba případy budou řešeny samostatně. Posouzení rychlosti V130 je zaznamenáno 
v Tabulce č. 7. 
K návěstění traťové rychlosti se využívá rychlostník N podle Dopravního a 
návěstního předpisu SŽDC D 1 [3]. Při použití dvou rychlostníků N nad sebou platí 
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návěstěná traťová rychlost horního rychlostníku N pro jízdu vozidel, která jsou 
schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení až 130 mm. 
4.2 Omezující parametry 
4.2.1 Výhybkové konstrukce 
Výhybek se na řešeném úseku nachází celkem 24, z čehož jsou tři umístěné ve 
směrovém oblouku, což přináší omezení nedostatku převýšení I = 85 mm pro 
V ≤ 160 km/h a pevné jednoduché srdcovky podle tabulky 3 normy [1]. Všechny 
výhybky jsou soustavy S 49. V Tabulce č. 2 jsou zaznamenány výhybky podle 
staničení. (Pozn.: ve sloupci poloha je označeno číslo výhybky ve stanici). 
Tabulka č. 2: Výhybkové konstrukce 
Staničení 
[km] Označení výhybky Poloha 
28,362 J S49_1:12-500-P-p-CZ-d-K-ZP-N (1997) č. 14; v přímé 
žs
t. 
H
olu
bic
e 28,366 J S49-1:9-300 -L-l-CZ-d-K-ZP-N (1994) č. 13; v přímé 
28,430 J S49-1:9-300 -P-p-CZ-d-K-ZP-N (1988) č. 12; v přímé 
28,012 J S49-1:9-300 -P-p-HZ-d-K-ZP-N (1978) č. 2; v přímé 
28,056 J S49-1:9-300 -L-l-HZ-d-K-ZP-N (1982) č. 1; v přímé 
32,025 Obl-o S49-1:9-300(965/435)-P-p-CZ-d (1994) č. 12; v oblouku 8.2 
žs
t. 
Ro
us
ín
ov
 
32,058 Obl-j S49-1:12-500(1200/239)-L-l-CZ-d (1994) č. 11; v oblouku 8.3 
32,582 J S49-1:9-300 -P-p-CZ-d-K-ZP-N (1984) č. 2; v přímé 
32,615 J S49-1:9-300 -L-p-CZ-d-K-ZP-N (1984) č. 1; v přímé 
Obrázek č. 2: Návěstění traťové rychlosti a rychlosti V130  [SŽDC D 1 Dopravní a návěstní předpis] 
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35,653 J S49-1:7,5-190 -L-l-CZ-d-K-ZP-N (1983) č. 3; v přímé 
žst
. 
Ko
mo
řan
y u
 
Vy
ško
va 
35,680 J S49-1:9-300 -P-p-CZ-d-K-ZP-N (1987) č. 2; v přímé 
36,450 J S49-1:9-300 -L-p-CZ-d-K-ZP-N (1987) č. 1; v přímé 
39,917 J S49-1:9-300 -P-p-CZ-d-K-ZP-N (1985) č. 7; v přímé 
žst
. L
ule
č 
39,950 J S49-1:7,5-190 -L-l-CZ-d-K-ZP-N (1985) č. 6; v přímé 
40,630 J S49-1:9-300 -L-l-CZ-d-K-ZP-N (1985) č. 1; v přímé 
46,397 J S49-1:9-300 -L-l-CZ-d-K-ZP-N (1988) č. 26; v přímé 
žst
. V
yšk
ov 
na 
Mo
rav
ě 
46,572 J S49-1:9-300 -P-p-CZ-d-K-ZP-N (1991) č. 21; v přímé 
47,167 J S49-1:9-300 -P-p-CZ-d-K-ZP-R (2013) č. 2; v přímé 
47,200 J S49-1:9-300 -L-l-CZ-d-K-SPK-N (2013) č. 1; v přímé 
47,383 Obl-j S49-1:14-760(2457/580)-P-l-CZ-d-N (1989) č. 101; v oblouku 23.1 
55,030 J S49-1:9-300 -P-p-CZ-d-K-ZP-N (1989) č. 14; v přímé 
žst
. Iv
ano
vic
e n
a 
Ha
né 55,162 J S49-1:9-300 -L-l-CZ-d-K-ZP-N (1989) č. 13; v přímé 
55,732 J S49-1:9-300 -P-p-CZ-d-K-ZP-N (1989) č. 3; v přímé 
55,774 J S49-1:9-300 -L-l-CZ-d-K-ZP-N (1989) č. 1; v přímé 
 
4.2.2 Železniční přejezdy 
Na trati se nachází celkem 10 přejezdů; všechny jsou zabezpečeny světelným 
zabezpečovacím zařízením. Způsob zabezpečení odpovídá druhu převáděné 
komunikace. Při zvýšení rychlosti je třeba upravit přibližovací vzdálenosti 
jednotlivých přejezdů jejich přenastavením. Železniční přejezdy včetně jejich polohy 
a typu převáděné komunikace jsou zaznačeny v Tabulce č. 3. 
Pro zavedení rychlosti odpovídající nedostatku převýšení I = 130 mm jsou 
podle zvláštního předpisu [7] stanoveny podmínky pro konstrukce železničního 
spodku v oblasti železničních přejezdů. A to, že nedostatek převýšení I > 100 mm 
nelze využít na přejezdech s konstrukcemi živičnými, při použití zadláždění a při 
použití neschválených konstrukčních prvků. Norma [1] v kapitole 7.1.3.1 říká, že 
nedostatek převýšení větší než 100 mm se nesmí projektovat v oblasti železničních 
přejezdů s jinou než celo-pryžovou konstrukcí. Přejezd splňující tyto podmínky se 
na řešeném úseku nachází pouze jeden v km 32,966 (Obrázek č. 3) v obci Rousínov, 
na kterém proběhla rekonstrukce v roce 2010. Dva z přejezdů se nachází v přímé, 
kde nejsou projektované hodnoty nedostatku převýšení. I tak jsou tyto podmínky 
při návrhu rychlosti V130. značně omezující 
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Tabulka č. 3: Železniční přejezdy 
Staničení 
[km] 
Číslo 
přejezdu Zabezpečení 
Typ pozemní 
komunikace Poloha 
28,404 P7187 
Světelná PZZ, PZS s úplnými 
závislostmi, bez závor, bez 
pozitivního signálu 
MK D1 v přímé 
32,623 P7188 
Světelná PZZ, PZS s úplnými 
závislostmi, bez závor, bez 
pozitivního signálu 
III/0473 v přechodnici 9.1 
32,966 P7189 
Světelná PZZ, PZS s úplnými 
závislostmi, se závorami, 
s pozitivním signálem 
II/430 v oblouku 9.2 
33,576 P7190 
Světelná PZZ, PZS s úplnými 
závislostmi, bez závor, bez 
pozitivního signálu 
III/37931 v oblouku 10.1 
43,581 P7192 
Světelná PZZ, PZS s úplnými 
závislostmi, bez závor, bez 
pozitivního signálu 
účelová 
komunikace v oblouku 21 
45,128 P7193 
Světelná PZZ, PZS s úplnými 
závislostmi, bez závor, bez 
pozitivního signálu 
III/37933 v oblouku 22.1 
50,735 P7194 
Světelná PZZ, PZS s úplnými 
závislostmi, se závorami, bez 
pozitivního signálu 
III/04711 v oblouku 27 
52,571 P7195 
Světelná PZZ, PZS s úplnými 
závislostmi, bez závor, s pozitivním 
signálem 
MK D1 v přímé 
56,161 P7196 
Světelná PZZ, PZS s úplnými 
závislostmi, bez závor, bez 
pozitivního signálu 
MK D1 v přechodnici 33 
60,425 P7197 
Světelná PZZ, PZS s úplnými 
závislostmi, bez závor, s pozitivním 
signálem 
účelová 
komunikace v oblouku 38 
 Obrázek č. 3: Přejezd P7189 v km 32,966 s celo-pryžovou konstrukcí [Pasport přejezdů] 
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4.2.3 Návěstidla 
Tabulka č. 4: Návěstidla 
ve směru staničení  proti směru staničení 
Poloha označení staničení [km] 
vzdálenost 
návěstidel 
[m] 
 
Poloha označení staničení [km] 
vzdálenost 
návěstidel 
[m] 
žst. 
Křenovice h. 
nádraží 
S1 24,474 
  
žst. 
Křenovice h. 
nádraží 
L 24,900 
 
2 902 
 
700 
žst. Holubice 
PřS 27,376  PřL 25,600 
700  2 888 
S 28,076  
žst. Holubice 
L1 28,488 
822  908 
S1 28,898  L 29,396 
2 067  700 
žst. 
Rousínov 
PřS 30,965  PřL 30,096 
727  2 026 
S 31,692  
žst. 
Rousínov 
L1 32,122 
852  980 
S1 32,544  L 33,102 
2 157  840 
žst. 
Komořany u 
Vyškova 
PřS 34,701  PřL 33,942 
700  1 807 
S 35,401  
žst. 
Komořany u 
Vyškova 
L1 35,749 
973  952 
S1 36,374  L 36,701 
2 579 700 
žst. Luleč 
PřS 38,953  PřL 37,401 
707 2 599 
S 39,660  
žst. Luleč 
L1 40,000 
893 1 244 
S1 40,553  L 41,244 
2 137 704 
oddílové 
PřSo 42,690  PřL 41,948 
720 1 662 
So 43,410  
oddílové 
Lo 43,610 
1 970 710 
žst. Vyškov 
na Moravě 
PřS 45,380  PřLo 44,320 
700 2 311 
S 46,080  
žst. Vyškov 
na Moravě 
L1 46,631 
1 038 1 080 
S1 47,118  L 47,711 
2 462 1 394 
oddílové 
PřSo 49,580  PřL 49,105 
1 135 1 661 
So 50,715  
oddílové 
Lo 50,766 
3 165 704 
žst. 
Ivanovice na 
Hané 
PřS 53,880  PřLo 51,470 
700 3 787 
S 54,580  
žst. 
Ivanovice na 
Hané 
L1 55,257 
1 123 760 
S1 55,703  L 56,017 
4 637 700 
žst. 
Nezamyslice 
PřS 60,340  PřL 56,717 
944  
S 61,284    
Poloha předvěstí je důležitá z hlediska zábrzdné vzdálenosti vozidel. 
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Zábrzdná vzdálenost pro rychlost do 100 km/h je 700 m, což je na řešeném 
úseku splněno (Tabulka č. 4). Ovšem při rychlosti vyšší než 100 km/m narůstá 
zábrzdná vzdálenost na hodnotu 1000 m. Traťová rychlost (V) vyhoví při současném 
stavu, ale při zavedení rychlosti V130 vyšší než 100 km/h by bylo zapotřebí přestavění 
13 - ti předvěstí hlavních návěstidel. Navíc je při rychlosti vyšší než 100 km/h 
potřeba jiný typ traťového zabezpečovače podle §23 vyhlášky č. 177/1995 Sb. 
4.2.4 Mostní konstrukce 
Mosty a propustky nejsou omezujícím faktorem pro traťovou rychlost; traťová 
třída zatížení se nemění. Zvýšené dynamické účinky na tyto konstrukce by bylo 
potřeba posoudit samostatně. 
Ovšem podle zvláštního předpisu [7] se nesmí projektovat hodnota 
nedostatku převýšení větší než 100 mm v oblastech mostů bez průběžného 
kolejového lože. Takové se nachází na řešeném úseku čtyři a všechny ve směrovém 
oblouku. 
Tabulka č. 5: Mosty bez průběžného kolejového lože 
staničení 
[km] Typ mostu Poloha 
26,810 ocelový bez průběžného kolejového lože; dl. 13,95 m v přechodnici 3 
38,139 ocelový bez průběžného kolejového lože; dl. 43,00 m v přechodnici 15 
52,996 ocelový bez průběžného kolejového lože; dl. 12,50 m v přechodnici 31.1 
54,298 ocelový bez průběžného kolejového lože; dl. 26.65 m v kružnicové části 32.1 
4.3 Vyhodnocení 
Posouzení bylo opět zaznamenáno do tabulek pomocí tabulkového procesoru. 
Nově stanovené rychlosti jsou v Grafu č. 2 odlišeny barevně pro větší přehlednost.  
Traťovou rychlost se podařilo zvýšit na většině délky trati, avšak objevily se 
nové lokální propady, které bude třeba eliminovat (oblouk č. 18, oblast oblouků 
č. 33, 34, 35 a 36). 
I rychlost V130 dosahuje značného navýšení rychlosti, ovšem úseky nedosahují 
zajímavějších délek, jelikož jsou přetnuty častými místy s omezením rychlosti 
vlivem přejezdů a mostů bez průběžného kolejového lože.  
číslo 
oblouku
R
[m]
V
[km/h]
d o
[m]
L k1
[m]
L k2
[m]
L d1
[m]
L d2
[m]
D
[mm]
D eq
[mm]
I
[mm]
a q
[m/s 2 ]
n 1
[x.V]
n 2
[x.V]
n I,1
[x.V]
n I,2
[x.V]
L d1 = 
(n lim,1 .
D)/1000
L d2 = 
(n lim,2 .
D)/1000
L k1 = 
0,7. √R
L k2 = 
0,7. √R
L k1 = 
(n I,1 .I)/
1000
L k2 = 
(n I,2 .I)/
1000
L lim = 
0,25.V
stav
1 562 100 362,00 89,00 89,00 89,00 89,00 110 210 100 0,6538 8,09 8,09 8,90 8,90 77,00 77,00 16,59 16,59 40,00 40,00 25,00 OK
2 560 100 327,00 105,00 105,00 105,00 105,00 116 211 95 0,6195 9,05 9,05 11,05 11,05 81,20 81,20 16,57 16,57 38,00 38,00 25,00 OK
3 940 105 140,36 63,00 63,00 63,00 63,00 41 138 98 0,6369 14,63 14,63 6,12 6,12 30,14 30,14 21,46 21,46 41,16 41,16 26,25 OK
4 553 100 299,00 106,00 106,00 106,00 106,00 126 213 88 0,5715 8,41 8,41 12,05 12,05 88,20 88,20 16,46 16,46 35,20 35,20 25,00 OK
5 1 870 100 199,00 32,00 32,00 - - 0 63 64 0,4126 - - 5,00 5,00 - - 30,27 30,27 25,60 25,60 25,00 OK
6 564 100 154,23 96,07 114,12 96,07 114,12 119 209 91 0,5901 8,07 9,59 10,56 12,54 83,30 83,30 16,62 16,62 36,40 36,40 25,00 OK
7 755 100 666,32 84,03 86,03 84,03 86,03 86 156 71 0,4597 9,77 10,00 11,84 12,12 60,20 60,20 19,23 19,23 28,40 28,40 25,00 OK
8.1 425 90 67,34 96,12 80,07 96,12 80,07 125 225 100 0,6534 8,54 7,12 10,68 8,90 78,75 78,75 14,43 14,43 36,00 36,00 22,50 OK
8.2 965 80 50,23 - - - - 0 78 79 0,5117 - - - - - - - - - - 20,00 OK
8.3 1 200 80 41,59 - - - - 0 63 63 0,4115 - - - - - - - - - - 20,00 OK
9.1 533 70 214,65 30,80 - 30,80 - 23 108 86 0,5590 19,13 - 5,12 - 11,27 - 16,16 - 24,08 - 17,50 OK
9.2 601 70 167,45 - - - - 23 96 74 0,4787 - - - - - - - - - - 17,50 OK
9.3 561 70 199,89 - 66,22 - 66,22 23 103 81 0,5236 - 41,13 - 11,68 - 11,27 - 16,58 - 22,68 17,50 OK
10.1 535 95 181,87 88,06 - 88,06 - 109 199 91 0,5890 8,50 - 10,19 - 72,49 - 16,19 - 34,58 - 23,75 OK
10.2 590 95 109,72 - - - - 109 181 72 0,4677 - - - - - - - - - - 23,75 OK
10.3 572 95 587,00 - - - - 109 186 78 0,5048 - - - - - - - - - - 23,75 OK
10.4 542 95 109,00 - 88,06 - 88,06 109 196 88 0,5722 - 8,50 - 10,53 - 72,49 - 16,30 - 33,44 23,75 OK
11 563 90 730,01 83,05 83,05 83,05 83,05 85 170 85 0,5544 10,86 10,86 10,86 10,86 53,55 53,55 16,61 16,61 30,60 30,60 22,50 OK
12 565 90 206,00 84,05 84,05 84,05 84,05 84 169 86 0,5570 11,12 11,12 10,86 10,86 52,92 52,92 16,64 16,64 30,96 30,96 22,50 OK
13 565 90 532,42 83,05 104,09 83,05 104,09 84 169 86 0,5570 10,99 13,77 10,73 13,45 52,92 52,92 16,64 16,64 30,96 30,96 22,50 OK
14 756 95 491,98 78,02 78,02 78,02 78,02 56 141 85 0,5550 14,67 14,67 9,66 9,66 37,24 37,24 19,25 19,25 32,30 32,30 23,75 OK
15 800 95 46,52 73,02 73,02 73,02 73,02 55 133 79 0,5109 13,98 13,98 9,73 9,73 36,58 36,58 19,80 19,80 30,02 30,02 23,75 OK
16 531 95 185,47 110,12 110,12 110,12 110,12 110 201 91 0,5923 10,54 10,54 12,74 12,74 73,15 73,15 16,13 16,13 34,58 34,58 23,75 OK
17 558 95 314,52 84,05 84,05 84,05 84,05 101 191 90 0,5877 8,76 8,76 9,83 9,83 67,17 67,17 16,54 16,54 34,20 34,20 23,75 OK
18 554 90 187,64 66,52 63,52 66,52 63,52 90 173 83 0,5398 8,21 7,84 8,90 8,50 56,70 56,70 16,48 16,48 29,88 29,88 22,50 OK
19 930 100 242,61 78,01 120,05 78,01 120,05 70 127 57 0,3720 11,14 17,15 13,69 21,06 49,00 49,00 21,35 21,35 22,80 22,80 25,00 OK
20 757 100 942,11 86,03 86,03 86,03 86,03 86 156 70 0,4570 10,00 10,00 12,29 12,29 60,20 60,20 19,26 19,26 28,00 28,00 25,00 OK
21 561 100 386,70 106,10 106,10 106,10 106,10 116 210 95 0,6170 9,15 9,15 11,17 11,17 81,20 81,20 16,58 16,58 38,00 38,00 25,00 OK
22.1 1 088 100 117,81 52,00 - 52,00 - 57 108 52 0,3365 9,12 - 10,00 - 39,90 - 23,09 - 20,80 - 25,00 OK
22.2 1 135 100 490,06 - 52,00 - 52,00 57 104 47 0,3072 - 9,12 - 11,06 - 39,90 - 23,58 - 18,80 25,00 OK
23.1 552 80 79,00 79,07 - 72,03 - 76 137 61 0,3977 11,85 - 16,20 - 42,56 - 16,45 - 19,52 - 20,00 OK
23.2 572 80 - - - 60,00 - 37 33 - 20,27 - - - 20,72 - - - - - - OK *)
23.3 572 100 785,74 - 104,09 - 104,09 113 206 94 0,6102 - 9,21 - 11,07 - 79,10 - 16,74 - 37,60 25,00 OK
24 566 100 636,68 105,09 120,14 105,09 120,14 114 208 95 0,6180 9,22 10,54 11,06 12,65 79,80 79,80 16,65 16,65 38,00 38,00 25,00 OK
25 559 100 412,15 107,10 107,10 107,10 107,10 116 211 96 0,6219 9,23 9,23 11,16 11,16 81,20 81,20 16,55 16,55 38,40 38,40 25,00 OK
26 1 530 100 202,81 41,00 41,00 41,00 41,00 42 77 36 0,2297 9,76 9,76 11,39 11,39 29,40 29,40 27,38 27,38 14,40 14,40 25,00 OK
27 758 100 565,00 79,02 79,02 79,02 79,02 85 156 71 0,4622 9,30 9,30 11,13 11,13 59,50 59,50 19,27 19,27 28,40 28,40 25,00 OK
28 925 100 293,60 66,01 66,01 66,01 66,01 70 128 58 0,3765 9,43 9,43 11,38 11,38 49,00 49,00 21,29 21,29 23,20 23,20 25,00 OK
29 480 90 46,70 86,07 86,07 86,07 86,07 115 199 85 0,5502 8,32 8,32 11,25 11,25 72,45 72,45 15,34 15,34 30,60 30,60 22,50 OK
30 940 90 43,67 34,00 34,00 34,00 34,00 47 102 55 0,3576 8,04 8,04 6,87 6,87 29,61 29,61 21,46 21,46 19,80 19,80 22,50 OK
31.1 540 90 83,00 83,05 - 83,05 - 85 177 92 0,6017 10,86 - 10,03 - 53,55 - 16,27 16,27 33,12 33,12 22,50 OK
31.2 780 100 186,00 - - - - 85 151 67 0,4335 - - - - - - - - - - 25,00 OK
31.3 760 100 665,92 - 77,02 - 77,02 85 155 71 0,4596 - 9,06 - 10,85 - 59,50 - 19,30 - 28,40 25,00 OK
32.1 680 100 44,35 76,02 - 76,02 - 86 174 88 0,5725 8,84 - 8,64 - 60,20 - 18,25 18,25 35,20 35,20 25,00 OK
32.2 855 100 98,60 - - - - 86 138 53 0,3402 - - - - - - - - - - 25,00 OK
32.3 745 100 510,49 - 80,08 - 80,08 86 158 73 0,4735 - 9,31 - 10,97 - 60,20 - 19,11 - 29,20 25,00 OK
33 557 95 426,88 105,00 108,00 105,00 108,00 102 191 90 0,5834 10,84 11,15 12,28 12,63 67,83 67,83 16,52 16,52 34,20 34,20 23,75 OK
34 558 95 413,94 105,09 89,06 105,09 89,06 101 191 90 0,5877 10,95 9,28 12,29 10,42 67,17 67,17 16,54 16,54 34,20 34,20 23,75 OK
35 530 95 197,34 94,08 110,12 94,08 110,12 122 201 79 0,5163 8,12 9,50 12,54 14,67 81,13 81,13 16,12 16,12 30,02 30,02 23,75 OK
36 561 95 386,79 105,09 105,09 105,09 105,09 100 190 90 0,5875 11,06 11,06 12,29 12,29 66,50 66,50 16,58 16,58 34,20 34,20 23,75 OK
37 770 100 312,85 76,02 76,02 76,02 76,02 84 153 70 0,4529 9,05 9,05 10,86 10,86 58,80 58,80 19,42 19,42 28,00 28,00 25,00 OK
38 760 100 573,38 77,02 80,00 77,02 80,00 85 155 71 0,4596 9,06 9,41 10,85 11,27 59,50 59,50 19,30 19,30 28,40 28,40 25,00 OK
39 763 100 586,03 77,00 77,00 77,00 77,00 85 155 70 0,4556 9,06 9,06 11,00 11,00 59,50 59,50 19,34 19,34 28,00 28,00 25,00 OK
40 30 000 100 37,97 - - - - 0 4 4 0,0257 - - - - - - - - - - 25,00 OK
*) řádek značí pouze mezilehlou vzestupnici v oblouku č. 23 tj. hodnoty ve sloupcích D, I jsou hodnoty ΔD, ΔI
Tabulka č. 6: Navrhovaná traťová rychlost při zachování současných GPK (V)
Takto označené hodnoty splňují 
mezní hodnoty dané normou ČSN 
73 6360-1
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Tabulka č. 7: Navrhovaná traťová rychlost s využitím nedostatku převýšení 130 mm při zachování současných GPK (V 130 )
číslo 
oblouku
R
[m]
V 130
[km/h]
d o
[m]
L k1
[m]
L k2
[m]
L d1
[m]
L d2
[m]
D
[mm]
D eq
[mm]
I
[mm]
a q
[m/s 2 ]
n 1
[x.V]
n 2
[x.V]
n I,1
[x.V]
n I,2
[x.V]
L d1 = 
(n lim,1 .
D)/1000
L d2 = 
(n lim,2 .
D)/1000
L k1 = 
0,7. √R
L k2 = 
0,7. √R
L k1 = 
(n I,1 .I)/
1000
L k2 = 
(n I,2 .I)/
1000
L lim = 
0,25.V
stav
1 562 105 362,00 89,00 89,00 89,00 89,00 110 231 122 0,7945 7,71 7,71 6,95 6,95 80,85 80,85 16,59 16,59 51,24 51,24 26,25 OK
2 560 105 327,00 105,00 105,00 105,00 105,00 116 232 117 0,7607 8,62 8,62 8,55 8,55 85,26 85,26 16,57 16,57 49,14 49,14 26,25 OK
3 940 105 140,36 63,00 63,00 63,00 63,00 41 138 98 0,6369 14,63 14,63 6,12 6,12 30,14 30,14 21,46 21,46 41,16 41,16 26,25 OK
4 553 105 299,00 106,00 106,00 106,00 106,00 126 235 110 0,7146 8,01 8,01 9,18 9,18 92,61 92,61 16,46 16,46 46,20 46,20 26,25 OK
5 1 870 105 199,00 32,00 32,00 - - 0 70 70 0,4549 - - 4,35 4,35 - - 30,27 30,27 29,40 29,40 26,25 OK
6 564 105 154,23 96,07 114,12 96,07 114,12 119 231 112 0,7303 7,69 9,13 8,17 9,70 87,47 87,47 16,62 16,62 47,04 47,04 26,25 OK
7 755 105 666,32 84,03 86,03 84,03 86,03 86 172 87 0,5645 9,31 9,53 9,20 9,42 63,21 63,21 19,23 19,23 36,54 36,54 26,25 OK
8.1 425 90 67,34 96,12 80,07 96,12 80,07 125 225 100 0,6534 8,54 7,12 10,68 8,90 78,75 78,75 14,43 14,43 36,00 36,00 22,50 OK
8.2 965 80 50,23 - - - - 0 78 79 0,5117 - - - - - - - - - - 20,00 OK
8.3 1 200 80 41,59 - - - - 0 63 63 0,4115 - - - - - - - - - - 20,00 OK
9.1 533 75 214,65 30,80 - 30,80 - 23 125 102 0,6639 17,86 - 4,03 - 12,08 - 16,16 - 30,60 - 18,75 OK
9.2 601 75 167,45 - - - - 23 110 88 0,5718 - - - - - - - - - - 18,75 OK
9.3 561 75 199,89 - 66,22 - 66,22 23 118 96 0,6233 - 38,39 - 9,20 - 12,08 - 16,58 - 28,80 18,75 OK
10.1 535 95 181,87 88,06 - 88,06 - 109 199 91 0,5890 8,50 - 10,19 - 72,49 - 16,19 - 34,58 - 23,75 OK
10.2 590 100 109,72 - - - - 109 200 91 0,5952 - - - - - - - - - - 25,00 OK
10.3 572 100 587,00 - - - - 109 206 98 0,6363 - - - - - - - - - - 25,00 OK
10.4 542 100 109,00 - 88,06 - 88,06 109 218 109 0,7110 - 8,08 - 8,08 - 76,30 - 16,30 - 43,60 25,00 OK
11 563 100 730,01 83,05 83,05 83,05 83,05 85 210 125 0,8148 9,77 9,77 6,64 6,64 59,50 59,50 16,61 16,61 50,00 50,00 25,00 OK
12 565 100 206,00 84,05 84,05 84,05 84,05 84 209 125 0,8165 10,01 10,01 6,72 6,72 58,80 58,80 16,64 16,64 50,00 50,00 25,00 OK
13 565 100 532,42 83,05 104,09 83,05 104,09 84 209 125 0,8165 9,89 12,39 6,64 8,33 58,80 58,80 16,64 16,64 50,00 50,00 25,00 OK
14 756 100 491,98 78,02 78,02 78,02 78,02 56 156 101 0,6545 13,93 13,93 7,72 7,72 39,20 39,20 19,25 19,25 40,40 40,40 25,00 OK
15 800 100 46,52 73,02 73,02 73,02 73,02 55 148 93 0,6049 13,28 13,28 7,85 7,85 38,50 38,50 19,80 19,80 37,20 37,20 25,00 OK
16 531 100 185,47 110,12 110,12 110,12 110,12 110 222 113 0,7340 10,01 10,01 9,75 9,75 77,00 77,00 16,13 16,13 45,20 45,20 25,00 OK
17 558 100 314,52 84,05 84,05 84,05 84,05 101 211 111 0,7225 8,32 8,32 7,57 7,57 70,70 70,70 16,54 16,54 44,40 44,40 25,00 OK
18 554 100 187,64 66,52 63,52 66,52 63,52 90 213 123 0,8044 7,39 7,06 5,41 5,16 63,00 63,00 16,48 16,48 49,20 49,20 25,00 OK
19 930 110 242,61 78,01 120,05 78,01 120,05 70 154 84 0,5463 10,13 15,59 8,44 12,99 53,90 53,90 21,35 21,35 36,96 36,96 27,50 OK
20 757 110 942,11 86,03 86,03 86,03 86,03 86 189 103 0,6711 9,09 9,09 7,59 7,59 66,22 66,22 19,26 19,26 45,32 45,32 27,50 OK
21 561 100 386,70 106,10 106,10 106,10 106,10 116 210 95 0,6170 9,15 9,15 11,17 11,17 81,20 81,20 16,58 16,58 38,00 38,00 25,00 OK
22.1 1 088 120 117,81 52,00 - 52,00 - 57 156 100 0,6486 7,60 - 4,33 - 47,88 - 23,09 - 48,00 - 30,00 OK
22.2 1 135 120 490,06 - 52,00 - 52,00 57 150 93 0,6063 - 7,60 - 4,66 - 47,88 - 23,58 - 44,64 30,00 OK
23.1 552 80 79,00 79,07 - 72,03 - 76 137 61 0,3977 11,85 - 16,20 - 42,56 - 16,45 - 19,52 19,52 20,00 OK
23.2 572 80 - - - 60,00 - 37 54 - - - - - 20,72 - - - - - - OK *)
23.3 572 105 785,74 - 104,09 - 104,09 113 227 115 0,7485 - 8,77 - 8,62 - 83,06 - 16,74 - 48,30 26,25 OK
24 566 105 636,68 105,09 120,14 105,09 120,14 114 230 116 0,7577 8,78 10,04 8,63 9,86 83,79 83,79 16,65 16,65 48,72 48,72 26,25 OK
25 559 105 412,15 107,10 107,10 107,10 107,10 116 233 117 0,7634 8,79 8,79 8,72 8,72 85,26 85,26 16,55 16,55 49,14 49,14 26,25 OK
26 1 530 105 202,81 41,00 41,00 41,00 41,00 42 85 44 0,2814 9,30 9,30 8,87 8,87 30,87 30,87 27,38 27,38 18,48 18,48 26,25 OK
27 758 115 565,00 79,02 79,02 79,02 79,02 85 206 121 0,7905 8,08 8,08 5,68 5,68 68,43 68,43 19,27 19,27 55,66 55,66 28,75 OK
28 925 115 293,60 66,01 66,01 66,01 66,01 70 169 99 0,6455 8,20 8,20 5,80 5,80 56,35 56,35 21,29 21,29 45,54 45,54 28,75 OK
29 480 90 46,70 86,07 86,07 86,07 86,07 115 199 85 0,5502 8,32 8,32 11,25 11,25 72,45 72,45 15,34 15,34 30,60 30,60 22,50 OK
30 940 90 43,67 34,00 34,00 34,00 34,00 47 102 55 0,3576 8,04 8,04 6,87 6,87 29,61 29,61 21,46 21,46 19,80 19,80 22,50 OK
31.1 540 90 83,00 83,05 - 83,05 - 85 177 92 0,6017 10,86 - 10,03 - 53,55 - 16,27 16,27 33,12 33,12 22,50 OK
31.2 780 100 186,00 - - - - 85 151 67 0,4335 - - - - - - - - - - 25,00 OK
31.3 760 100 665,92 - 77,02 - 77,02 85 155 71 0,4596 - 9,06 - 10,85 - 59,50 - 19,30 - 28,40 25,00 OK
32.1 680 100 44,35 76,02 - 76,02 - 86 174 88 0,5725 8,84 - 8,64 - 60,20 - 18,25 18,25 35,20 35,20 25,00 OK
32.2 855 110 98,60 - - - - 86 167 81 0,5297 - - - - - - - - - - 27,50 OK
32.3 745 110 510,49 - 80,08 - 80,08 86 192 106 0,6910 - 8,47 - 6,87 - 66,22 - 19,11 - 46,64 27,50 OK
33 557 100 426,88 105,00 108,00 105,00 108,00 102 212 110 0,7184 10,29 10,59 9,55 9,82 71,40 71,40 16,52 16,52 44,00 44,00 25,00 OK
34 558 100 413,94 105,09 89,06 105,09 89,06 101 211 111 0,7225 10,40 8,82 9,47 8,02 70,70 70,70 16,54 16,54 44,40 44,40 25,00 OK
35 530 100 197,34 94,08 110,12 94,08 110,12 122 223 101 0,6583 7,71 9,03 9,31 10,90 85,40 85,40 16,12 16,12 40,40 40,40 25,00 OK
36 561 100 386,79 105,09 105,09 105,09 105,09 100 210 111 0,7216 10,51 10,51 9,47 9,47 70,00 70,00 16,58 16,58 44,40 44,40 25,00 OK
37 770 115 312,85 76,02 76,02 76,02 76,02 84 203 119 0,7761 7,87 7,87 5,55 5,55 67,62 67,62 19,42 19,42 54,74 54,74 28,75 OK
38 760 115 573,38 77,02 80,00 77,02 80,00 85 205 121 0,7870 7,88 8,18 5,54 5,75 68,43 68,43 19,30 19,30 55,66 55,66 28,75 OK
39 763 115 586,03 77,00 77,00 77,00 77,00 85 205 120 0,7817 7,88 7,88 5,58 5,58 68,43 68,43 19,34 19,34 55,20 55,20 28,75 OK
40 30 000 115 37,97 - - - - 0 5 6 0,0340 - - - - - - - - - - 28,75 OK
*) řádek značí pouze mezilehlou vzestupnici v oblouku č. 23 tj. hodnoty ve sloupcích D, I jsou hodnoty ΔD, ΔI
Takto označené hodnoty splňují 
mezní hodnoty dané normou ČSN 
73 6360-1
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5 ZVÝŠENÍ TRAŤOVÉ RYCHLOSTI PŘI ZMĚNĚ 
GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ KOLEJE 
5.1 Postup výpočtu 
Pro stanovení nové rychlosti byla vybrána místa, kde dochází k omezení 
rychlosti vlivem geometrických parametrů koleje. V takto vybraných úsecích byla 
provedena úprava GPK jedním z následujících způsobů: 
• zvýšení hodnoty převýšení D ve směrovém oblouku s ponecháním 
délky vzestupnice a přechodnice 
• úprava převýšení koleje se současným zvětšením délky přechodnice a 
vzestupnice směrového prvku 
Prosté zvýšení převýšení lze aplikovat v obloucích, kde jsou natolik dlouhé 
přechodnice potažmo vzestupnice, že zvětšení součinitele sklonu vzestupnice a 
změny nedostatku převýšení nepřekročí mezní hodnoty. Pokud by se tak stalo, je 
třeba postupovat druhým způsobem. Se zvýšením převýšení se současně prodlouží 
přechodnice, čímž dojde ke splnění požadované mezní hodnoty součinitele sklonu 
vzestupnice. Při této úpravě oblouku je třeba brát zřetel na všechny vytyčovací 
prvky, které se vlivem úpravy délky přechodnic změní. Naopak neměnnými 
výchozími parametry pro výpočet jsou poloměr oblouku R a středový úhel αs. 
Výpočet probíhal podle stejných vzorců jako při posouzení stávajícího stavu. 
Nově stanovené rychlosti byly zaznamenány do tabulky pro ověření 
kontrolovaných hodnot Traťová rychlost V do Tabulky č. 8 a rychlost V130 do 
Tabulky č. 9. V Grafu č. 3 jsou zachyceny průběhy těchto rychlostí. 
5.2 Návrh změny GPK 
Zvýšení převýšení je třeba provést celkem ve dvanácti obloucích. O nejmenší 
hodnotu je zvýšeno převýšení v oblouku č. 35, a to o 1 mm. Naopak nejvíce v 
oblouku č. 16 o 13 mm. Zvýšení převýšení při současných změnách jedné či obou 
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přechodnic a příslušné délky kružnicové části oblouků je navrženo ve dvou 
obloucích, a to o 12 mm v oblouku č. 6 respektive o 23 mm v oblouku č. 18. 
Při návrhu změny délek přechodnic a kružnicových částí byl hlídán příčný 
posun změněného oblouku. V obou případech se příčný posun pohybuje v řádu 
milimetrů ve vrcholu oblouku (výpočet hlavních vytyčovacích parametrů oblouků 
je obsažen v Příloze č. 1). 
Změnu převýšení v případné kombinaci se změnami délek přechodnic je 
možné provést při opravném podbití tratě, kdy by bylo potřeba dosypání štěrku a 
upravení kolejového lože do předepsaného tvaru v nové poloze. 
5.3 Vyhodnocení 
Úpravou geometrických parametrů koleje došlo k eliminaci propadů rychlosti, 
které byly zjištěny při návrhu nové traťové rychlosti v kapitole 4. Změna GPK 
pomohla vylepšit i průběh rychlosti V130. Při vykreslení rychlosti V130 jsem uvažoval 
stav trati, kdy všechny přejezdy jsou po rekonstrukci a splňují podmínky zavedení 
rychlosti V130.  
Při hledání oblouků vhodných pro zvýšení rychlosti byl prozkoumán i 
směrový složený oblouk č. 9 za žst. Rousínov. V tomto oblouku by při zvýšení 
převýšení o 2 mm bylo možné upravit traťovou rychlost V na 75 km/h. Tuto úpravu 
jsem nezvolil proto, že železniční přejezd v km 32,966 byl v roce 2010 rekonstruován 
a není vhodné do něj v tak brzké době znovu zasahovat. Díky proběhlé rekonstrukci 
je však již nyní možné využít alespoň rychlost V130 75 km/h.  
Tabulka č. 8: Navrhovaná traťová rychlost při změně GPK (V)
číslo 
oblouku
R
[m]
V
[km/h]
d o
[m]
L k1
[m]
L k2
[m]
L d1
[m]
L d2
[m]
D
[mm]
ΔD
[mm]
D eq
[mm]
I
[mm]
a q
[m/s 2 ]
n 1
[x.V]
n 2
[x.V]
n I,1
[x.V]
n I,2
[x.V]
L d1 = 
(n 1 .D)/
1000
L d2 = 
(n 2 .D)/
1000
L k1 = 
0,7. √R
L k2 = 
0,7. √R
L k1 = 
(n I,1 .I)/
1000
L k2 = 
(n I,2 .I)/
1000
L lim = 
0,25.V
stav
1 562 100 362,00 89,00 89,00 89,00 89,00 110 0 210 100 0,6538 8,09 8,09 8,90 8,90 77,00 77,00 16,59 16,59 40,00 40,00 25,00 OK
2 560 100 327,00 105,00 105,00 105,00 105,00 116 0 211 95 0,6195 9,05 9,05 11,05 11,05 81,20 81,20 16,57 16,57 38,00 38,00 25,00 OK
3 940 105 140,36 63,00 63,00 63,00 63,00 41 0 138 98 0,6369 14,63 14,63 6,12 6,12 30,14 30,14 21,46 21,46 41,16 41,16 26,25 OK
4 553 105 299,00 106,00 106,00 106,00 106,00 136 10 235 100 0,6492 7,42 7,42 10,10 10,10 99,96 99,96 16,46 16,46 42,00 42,00 26,25 OK
5 1 870 105 199,00 32,00 32,00 - - 0 0 70 70 0,4549 - - 4,35 4,35 - - 30,27 30,27 29,40 29,40 26,25 OK
6 564 105 150,27 104,00 114,12 104,00 114,12 131 12 231 100 0,6519 7,56 8,30 9,90 10,87 96,29 96,29 16,62 16,62 42,00 42,00 26,25 OK
7 755 105 666,32 84,03 86,03 84,03 86,03 86 0 172 87 0,5645 9,31 9,53 9,20 9,42 63,21 63,21 19,23 19,23 36,54 36,54 26,25 OK
8.1 425 90 67,34 96,12 80,07 96,12 80,07 125 0 225 100 0,6534 8,54 7,12 10,68 8,90 78,75 78,75 14,43 14,43 36,00 36,00 22,50 OK
8.2 965 80 50,23 - - - - 0 0 78 79 0,5117 - - - - - - - - - - 20,00 OK
8.3 1 200 80 41,59 - - - - 0 0 63 63 0,4115 - - - - - - - - - - 20,00 OK
9.1 533 70 214,65 30,80 - 30,80 - 23 0 108 86 0,5590 19,13 - 5,12 - 11,27 - 16,16 - 24,08 - 17,50 OK
9.2 601 70 167,45 - - - - 23 0 96 74 0,4787 - - - - - - - - - - 17,50 OK
9.3 561 70 199,89 - 66,22 - 66,22 23 0 103 81 0,5236 - 41,13 - 11,68 - 11,27 - 16,58 - 22,68 17,50 OK
10.1 535 95 181,87 88,06 - 88,06 - 109 0 199 91 0,5890 8,50 - 10,19 - 72,49 - 16,19 - 34,58 - 23,75 OK
10.2 590 95 109,72 - - - - 109 0 181 72 0,4677 - - - - - - - - - - 23,75 OK
10.3 572 95 587,00 - - - - 109 0 186 78 0,5048 - - - - - - - - - - 23,75 OK
10.4 542 95 109,00 - 88,06 - 88,06 109 0 196 88 0,5722 - 8,50 - 10,53 - 72,49 - 16,30 - 33,44 23,75 OK
11 563 95 730,01 83,05 83,05 83,05 83,05 90 5 189 100 0,6485 9,71 9,71 8,74 8,74 59,85 59,85 16,61 16,61 38,00 38,00 23,75 OK
12 565 95 206,00 84,05 84,05 84,05 84,05 89 5 188 100 0,6507 9,94 9,94 8,85 8,85 59,19 59,19 16,64 16,64 38,00 38,00 23,75 OK
13 565 95 532,42 83,05 104,09 83,05 104,09 89 5 188 100 0,6507 9,82 12,31 8,74 10,96 59,19 59,19 16,64 16,64 38,00 38,00 23,75 OK
14 756 100 491,98 78,02 78,02 78,02 78,02 59 3 156 98 0,6349 13,22 13,22 7,96 7,96 41,30 41,30 19,25 19,25 39,20 39,20 25,00 OK
15 800 100 46,52 73,02 73,02 73,02 73,02 55 0 148 93 0,6049 13,28 13,28 7,85 7,85 38,50 38,50 19,80 19,80 37,20 37,20 25,00 OK
16 531 100 185,47 110,12 110,12 110,12 110,12 123 13 222 100 0,6490 8,95 8,95 11,01 11,01 86,10 86,10 16,13 16,13 40,00 40,00 25,00 OK
17 558 100 314,52 84,05 84,05 84,05 84,05 112 11 211 100 0,6506 7,50 7,50 8,41 8,41 78,40 78,40 16,54 16,54 40,00 40,00 25,00 OK
18 554 100 173,58 79,10 79,10 79,10 79,10 113 23 213 100 0,6540 7,00 7,00 7,91 7,91 79,10 79,10 16,48 16,48 40,00 40,00 25,00 OK
19 930 100 242,61 78,01 120,05 78,01 120,05 70 0 127 57 0,3720 11,14 17,15 13,69 21,06 49,00 49,00 21,35 21,35 22,80 22,80 25,00 OK
20 757 100 942,11 86,03 86,03 86,03 86,03 86 0 156 70 0,4570 10,00 10,00 12,29 12,29 60,20 60,20 19,26 19,26 28,00 28,00 25,00 OK
21 561 100 386,70 106,10 106,10 106,10 106,10 125 9 210 86 0,5582 8,49 8,49 12,34 12,34 87,50 87,50 16,58 16,58 34,40 34,40 25,00 OK
22.1 1 088 100 117,81 52,00 - 52,00 - 57 0 108 52 0,3365 9,12 - 10,00 - 39,90 - 23,09 - 20,80 - 25,00 OK
22.2 1 135 100 490,06 - 52,00 - 52,00 57 0 104 47 0,3072 - 9,12 - 11,06 - 39,90 - 23,58 - 18,80 25,00 OK
23.1 552 80 79,00 79,07 - 72,03 - 76 0 137 61 0,3977 11,85 - 16,20 - 42,56 - 16,45 - 19,52 - 20,00 OK
23.2 572 80 - - - 60,00 - 37 0 33 - 20,27 - - - 20,72 - - - - - - OK *)
23.3 572 100 785,74 - 104,09 - 104,09 113 0 206 94 0,6102 - 9,21 - 11,07 - 79,10 - 16,74 - 37,60 25,00 OK
24 566 100 636,68 105,09 120,14 105,09 120,14 114 0 208 95 0,6180 9,22 10,54 11,06 12,65 79,80 79,80 16,65 16,65 38,00 38,00 25,00 OK
25 559 100 412,15 107,10 107,10 107,10 107,10 116 0 211 96 0,6219 9,23 9,23 11,16 11,16 81,20 81,20 16,55 16,55 38,40 38,40 25,00 OK
26 1 530 100 202,81 41,00 41,00 41,00 41,00 42 0 77 36 0,2297 9,76 9,76 11,39 11,39 29,40 29,40 27,38 27,38 14,40 14,40 25,00 OK
27 758 100 565,00 79,02 79,02 79,02 79,02 85 0 156 71 0,4622 9,30 9,30 11,13 11,13 59,50 59,50 19,27 19,27 28,40 28,40 25,00 OK
28 925 100 293,60 66,01 66,01 66,01 66,01 70 0 128 58 0,3765 9,43 9,43 11,38 11,38 49,00 49,00 21,29 21,29 23,20 23,20 25,00 OK
29 480 90 46,70 86,07 86,07 86,07 86,07 115 0 199 85 0,5502 8,32 8,32 11,25 11,25 72,45 72,45 15,34 15,34 30,60 30,60 22,50 OK
30 940 90 43,67 34,00 34,00 34,00 34,00 47 0 102 55 0,3576 8,04 8,04 6,87 6,87 29,61 29,61 21,46 21,46 19,80 19,80 22,50 OK
31.1 540 90 83,00 83,05 - 83,05 - 85 0 177 92 0,6017 10,86 - 10,03 - 53,55 - 16,27 16,27 33,12 - 22,50 OK
31.2 780 100 186,00 - - - - 85 0 151 67 0,4335 - - - - - - - - - - 25,00 OK
31.3 760 100 665,92 - 77,02 - 77,02 85 0 155 71 0,4596 - 9,06 - 10,85 - 59,50 - 19,30 - 28,40 25,00 OK
32.1 680 100 44,35 76,02 - 76,02 - 86 0 174 88 0,5725 8,84 - 8,64 - 60,20 - 18,25 18,25 35,20 - 25,00 OK
32.2 855 100 98,60 - - - - 86 0 138 53 0,3402 - - - - - - - - - - 25,00 OK
32.3 745 100 510,49 - 80,08 - 80,08 86 0 158 73 0,4735 - 9,31 - 10,97 - 60,20 - 19,11 - 29,20 25,00 OK
33 557 100 426,88 105,00 108,00 105,00 108,00 112 10 212 100 0,6531 9,38 9,64 10,50 10,80 78,40 78,40 16,52 16,52 40,00 40,00 25,00 OK
34 558 100 413,94 105,09 89,06 105,09 89,06 112 11 211 100 0,6506 9,38 7,95 10,51 8,91 78,40 78,40 16,54 16,54 40,00 40,00 25,00 OK
35 530 100 197,34 94,08 110,12 94,08 110,12 123 1 223 100 0,6517 7,65 8,95 9,41 11,01 86,10 86,10 16,12 16,12 40,00 40,00 25,00 OK
36 561 100 386,79 105,09 105,09 105,09 105,09 111 11 210 100 0,6497 9,47 9,47 10,51 10,51 77,70 77,70 16,58 16,58 40,00 40,00 25,00 OK
37 770 105 312,85 76,02 76,02 76,02 76,02 84 0 169 85 0,5556 8,62 8,62 8,52 8,52 61,74 61,74 19,42 19,42 35,70 35,70 26,25 OK
38 760 105 573,38 77,02 80,00 77,02 80,00 85 0 171 87 0,5636 8,63 8,96 8,43 8,76 62,48 62,48 19,30 19,30 36,54 36,54 26,25 OK
39 763 105 586,03 77,00 77,00 77,00 77,00 85 0 171 86 0,5592 8,63 8,63 8,53 8,53 62,48 62,48 19,34 19,34 36,12 36,12 26,25 OK
40 30 000 105 37,97 - - - - 0 0 4 5 0,0284 - - - - - - - - - - 26,25 OK
*) řádek značí pouze mezilehlou vzestupnici v oblouku č. 23 tj. hodnoty ve sloupcích D, I jsou hodnoty ΔD, ΔI
Takto označené hodnoty splňují 
mezní hodnoty dané normou ČSN 
73 6360-1
Takto označené hodnoty jsou 
změněné parametry GPK
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Tabulka č. 9: Navrhovaná traťová rychlost s využitím nedostatku převýšení 130 mm při změně GPK (V 130 )
číslo 
oblouku
R
[m]
V 130
[km/h]
d o
[m]
L k1
[m]
L k2
[m]
L d1
[m]
L d2
[m]
D
[mm]
ΔD
[mm]
D eq
[mm]
I
[mm]
a q
[m/s 2 ]
n 1
[x.V]
n 2
[x.V]
n I,1
[x.V]
n I,2
[x.V]
L d1 = 
(n 1 .D)/
1000
L d2 = 
(n 2 .D)/
1000
L k1 = 
0,7. √R
L k2 = 
0,7. √R
L k1 = 
(n I,1 .I)/
1000
L k2 = 
(n I,2 .I)/
1000
L lim = 
0,25.V
stav
1 562 105 362,00 89,00 89,00 89,00 89,00 110 0 231 122 0,7945 7,71 7,71 6,95 6,95 80,85 80,85 16,59 16,59 51,24 51,24 26,25 OK
2 560 105 327,00 105,00 105,00 105,00 105,00 116 0 232 117 0,7607 8,62 8,62 8,55 8,55 85,26 85,26 16,57 16,57 49,14 49,14 26,25 OK
3 940 110 140,36 63,00 63,00 63,00 63,00 41 0 152 111 0,7252 13,97 13,97 5,16 5,16 31,57 31,57 21,46 21,46 48,84 48,84 27,50 OK
4 553 110 299,00 106,00 106,00 106,00 106,00 136 10 258 123 0,7992 7,09 7,09 7,83 7,83 104,72 104,72 16,46 16,46 54,12 54,12 27,50 OK
5 1 870 105 199,00 32,00 32,00 - - 0 0 70 70 0,4549 - - 4,35 4,35 - - 30,27 30,27 29,40 29,40 26,25 OK
6 564 110 150,27 104,00 114,12 104,00 114,12 131 12 253 123 0,7989 7,22 7,92 7,69 8,43 100,87 100,87 16,62 16,62 54,12 54,12 27,50 OK
7 755 110 666,32 84,03 86,03 84,03 86,03 86 0 189 104 0,6744 8,88 9,09 7,35 7,52 66,22 66,22 19,23 19,23 45,76 45,76 27,50 OK
8.1 425 90 67,34 96,12 80,07 96,12 80,07 125 0 225 100 0,6534 8,54 7,12 10,68 8,90 78,75 78,75 14,43 14,43 36,00 36,00 22,50 OK
8.2 965 80 50,23 - - - - 0 0 78 79 0,5117 - - - - 0,00 0,00 - - - - 20,00 OK
8.3 1 200 80 41,59 - - - - 0 0 63 63 0,4115 - - - - 0,00 0,00 - - - - 20,00 OK
9.1 533 75 214,65 30,80 - 30,80 - 23 0 125 102 0,6639 17,86 - 4,03 - 12,08 12,08 16,16 - 30,60 - 18,75 OK
9.2 601 75 167,45 - - - - 23 0 110 88 0,5718 - - - - 12,08 12,08 - - - - 18,75 OK
9.3 561 75 199,89 - 66,22 - 66,22 23 0 118 96 0,6233 - 38,39 - 9,20 12,08 12,08 - 16,58 - 28,80 18,75 OK
10.1 535 100 181,87 88,06 - 88,06 - 109 0 221 112 0,7296 8,08 - 7,86 - 76,30 76,30 16,19 - 44,80 - 25,00 OK
10.2 590 100 109,72 - - - - 109 0 200 91 0,5952 - - - - 76,30 76,30 - - - - 25,00 OK
10.3 572 100 587,00 - - - - 109 0 206 98 0,6363 - - - - 76,30 76,30 - - - - 25,00 OK
10.4 542 100 109,00 - 88,06 - 88,06 109 0 218 109 0,7110 - 8,08 - 8,08 76,30 76,30 - 16,30 - 43,60 25,00 OK
11 563 100 730,01 83,05 83,05 83,05 83,05 90 5 210 120 0,7821 9,23 9,23 6,92 6,92 63,00 63,00 16,61 16,61 48,00 48,00 25,00 OK
12 565 100 206,00 84,05 84,05 84,05 84,05 89 5 209 120 0,7838 9,44 9,44 7,00 7,00 62,30 62,30 16,64 16,64 48,00 48,00 25,00 OK
13 565 100 532,42 83,05 104,09 83,05 104,09 89 5 209 120 0,7838 9,33 11,70 6,92 8,67 62,30 62,30 16,64 16,64 48,00 48,00 25,00 OK
14 756 100 491,98 78,02 78,02 78,02 78,02 59 3 156 98 0,6349 13,22 13,22 7,96 7,96 41,30 41,30 19,25 19,25 39,20 39,20 25,00 OK
15 800 100 46,52 73,02 73,02 73,02 73,02 55 0 148 93 0,6049 13,28 13,28 7,85 7,85 38,50 38,50 19,80 19,80 37,20 37,20 25,00 OK
16 531 100 185,47 110,12 110,12 110,12 110,12 123 13 222 100 0,6490 8,95 8,95 11,01 11,01 86,10 86,10 16,13 16,13 40,00 40,00 25,00 OK
17 558 100 314,52 84,05 84,05 84,05 84,05 112 11 211 100 0,6506 7,50 7,50 8,41 8,41 78,40 78,40 16,54 16,54 40,00 40,00 25,00 OK
18 554 100 173,58 79,10 79,10 79,10 79,10 113 23 213 100 0,6540 7,00 7,00 7,91 7,91 79,10 79,10 16,48 16,48 40,00 40,00 25,00 OK
19 930 110 242,61 78,01 120,05 78,01 120,05 70 0 154 84 0,5463 10,13 15,59 8,44 12,99 53,90 53,90 21,35 21,35 36,96 36,96 27,50 OK
20 757 110 942,11 86,03 86,03 86,03 86,03 86 0 189 103 0,6711 9,09 9,09 7,59 7,59 66,22 66,22 19,26 19,26 45,32 45,32 27,50 OK
21 561 110 386,70 106,10 106,10 106,10 106,10 125 9 255 130 0,8470 7,72 7,72 7,42 7,42 96,25 96,25 16,58 16,58 57,20 57,20 27,50 OK
22.1 1 088 120 117,81 52,00 - 52,00 - 57 0 156 100 0,6486 7,60 - 4,33 - 47,88 47,88 23,09 - 48,00 - 30,00 OK
22.2 1 135 120 490,06 - 52,00 - 52,00 57 0 150 93 0,6063 - 7,60 - 4,66 47,88 47,88 - 23,58 - 44,64 30,00 OK
23.1 552 80 79,00 79,07 - 72,03 - 76 0 137 61 0,3977 11,85 - 16,20 - 42,56 42,56 16,45 - 19,52 - 20,00 OK
23.2 572 80 - - - 60,00 - 37 0 54 - 20,27 - - - 20,72 - - - - - - OK *)
23.3 572 105 785,74 - 104,09 - 104,09 113 0 227 115 0,7485 - 8,77 - 8,62 83,06 83,06 - 16,74 - 48,30 26,25 OK
24 566 105 636,68 105,09 120,14 105,09 120,14 114 0 230 116 0,7577 8,78 10,04 8,63 9,86 83,79 83,79 16,65 16,65 48,72 48,72 26,25 OK
25 559 105 412,15 107,10 107,10 107,10 107,10 116 0 233 117 0,7634 8,79 8,79 8,72 8,72 85,26 85,26 16,55 16,55 49,14 49,14 26,25 OK
26 1 530 115 202,81 41,00 41,00 41,00 41,00 42 0 102 60 0,3924 8,49 8,49 5,94 5,94 33,81 33,81 27,38 27,38 27,60 27,60 28,75 OK
27 758 115 565,00 79,02 79,02 79,02 79,02 85 0 206 121 0,7905 8,08 8,08 5,68 5,68 68,43 68,43 19,27 19,27 55,66 55,66 28,75 OK
28 925 115 293,60 66,01 66,01 66,01 66,01 70 0 169 99 0,6455 8,20 8,20 5,80 5,80 56,35 56,35 21,29 21,29 45,54 45,54 28,75 OK
29 480 90 46,70 86,07 86,07 86,07 86,07 115 0 199 85 0,5502 8,32 8,32 11,25 11,25 72,45 72,45 15,34 15,34 30,60 30,60 22,50 OK
30 940 90 43,67 34,00 34,00 34,00 34,00 47 0 102 55 0,3576 8,04 8,04 6,87 6,87 29,61 29,61 21,46 21,46 19,80 19,80 22,50 OK
31.1 540 90 83,00 83,05 - 83,05 - 85 0 177 92 0,6017 10,86 - 10,03 - 53,55 53,55 16,27 16,27 33,12 33,12 22,50 OK
31.2 780 100 186,00 - - - - 85 0 151 67 0,4335 - - - - 59,50 59,50 - - - - 25,00 OK
31.3 760 100 665,92 - 77,02 - 77,02 85 0 155 71 0,4596 - 9,06 - 10,85 59,50 59,50 - 19,30 28,40 28,40 25,00 OK
32.1 680 100 44,35 76,02 - 76,02 - 86 0 174 88 0,5725 8,84 - 8,64 - 60,20 60,20 18,25 18,25 35,20 35,20 25,00 OK
32.2 855 110 98,60 - - - - 86 0 167 81 0,5297 - - - - 66,22 66,22 - - - - 27,50 OK
32.3 745 110 510,49 - 80,08 - 80,08 86 0 192 106 0,6910 - 8,47 - 6,87 66,22 66,22 - 19,11 - 46,64 27,50 OK
33 557 105 426,88 105,00 108,00 105,00 108,00 112 10 234 122 0,7950 8,93 9,18 8,20 8,43 82,32 82,32 16,52 16,52 51,24 51,24 26,25 OK
34 558 105 413,94 105,09 89,06 105,09 89,06 112 11 233 122 0,7923 8,94 7,57 8,20 6,95 82,32 82,32 16,54 16,54 51,24 51,24 26,25 OK
35 530 105 197,34 94,08 110,12 94,08 110,12 123 1 245 123 0,8009 7,28 8,53 7,28 8,53 90,41 90,41 16,12 16,12 51,66 51,66 26,25 OK
36 561 105 386,79 105,09 105,09 105,09 105,09 111 11 232 121 0,7907 9,02 9,02 8,27 8,27 81,59 81,59 16,58 16,58 50,82 50,82 26,25 OK
37 770 115 312,85 76,02 76,02 76,02 76,02 84 0 203 119 0,7761 7,87 7,87 5,55 5,55 67,62 67,62 19,42 19,42 54,74 54,74 28,75 OK
38 760 115 573,38 77,02 80,00 77,02 80,00 85 0 205 121 0,7870 7,88 8,18 5,54 5,75 68,43 68,43 19,30 19,30 55,66 55,66 28,75 OK
39 763 115 586,03 77,00 77,00 77,00 77,00 85 0 205 120 0,7817 7,88 7,88 5,58 5,58 68,43 68,43 19,34 19,34 55,20 55,20 28,75 OK
40 30 000 115 37,97 - - - - 0 0 5 6 0,0340 - - - - - - - - - - 28,75 OK
*) řádek značí pouze mezilehlou vzestupnici v oblouku č. 23 tj. hodnoty ve sloupcích D, I jsou hodnoty ΔD, ΔI
Takto označené hodnoty splňují 
mezní hodnoty dané normou ČSN 
73 6360-1
Takto označené hodnoty jsou 
změněné parametry GPK
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6 KONEČNÝ NÁVRH TRAŤOVÉ RYCHLOSTI 
6.1 Zvolená varianta 
Ačkoliv trať z hlediska geometrických parametrů dovoluje zvýšení rychlosti 
na 95 % úseku, rozhodl jsem se vlivem ostatních omezujících podmínek navrhnout 
maximální rychlost 100 km/h. To platí i pro rychlosti V130, jejíž zavedení je omezeno 
daleko větším množstvím podmínek, byť úsek vykazuje vyšší potenciál z hlediska 
geometrie pro nárůst rychlosti oproti stávajícímu stavu. Důvody pro maximální 
rychlost 100 km/h jsou zejména ty, že tato rychlost je hraniční jak pro typ traťového 
zabezpečovače, tak pro zábrzdnou vzdálenost.  
Pro konečný návrh byla sestavena další dvojice tabulek, ze kterých je patrné, 
jaké budou hodnoty směrového řešení ve zvolené variantě. Vymezení rozhraní 
navržené traťové rychlosti je patrné z Tabulky č. 10; graficky je zobrazeno 
v Příloze č. 2 včetně vymezení polohy změn rychlosti a délky úseků rychlostního 
profilu. 
6.2 Podmínky pro zavedení rychlosti 
Pro aplikování navržené podoby traťové rychlosti V je zapotřebí podbitím 
zvýšit převýšení D v jedenácti obloucích (č. 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 33, 34, 35, 36). 
V jednom pak úpravu celkové geometrie zvětšením délek přechodnic a zvýšením 
převýšení (oblouk č. 18).  
K zavedení rychlosti V130 dojde na úseku tratě dlouhém 3,920 km. Na tomto 
úseku bude rychlostí V130 dosaženo rychlosti 100 km/h v místě, kde traťová rychlost 
V je jen 95 km/h. Tímto dojde ke zvýšení traťové rychlosti na 100 km/h v celém úseku 
Rousínov – Vyškov na Moravě alespoň pro stanovená vozidla. Druhým úsekem, 
kde bude zavedena rychlost V130, je oblast za žst. Rousínov v oblouku č. 9. Zde dojde 
k navýšení traťové rychlosti sice jen o 5 km/h, ale i to pomůže k lepšímu průjezdu 
místem s nejnižší traťovou rychlostí na řešeném úseku. 
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Na těchto úsecích je třeba provést následující opatření vyplývající z podmínek 
zavedení rychlosti s využitím nedostatku převýšení větším než 100 mm [7]: 
• rekonstrukce železničních přejezdů P7188 a P7190 tak, aby měly celo-
pryžovou konstrukci, 
• posouzení kvality svarů kolejnic 
• upravení kolejového lože do předepsaného tvaru, musí být propustné 
a kamenivo musí být odpovídající zrnitosti 
Navrhované rychlosti jsou zobrazeny v Grafu č. 4. 
 
Tabulka č. 10: Navržené traťové poměry 
navržená původní staničení 
[km] 
délka úseku 
[km] V130 [km/h] 
V 
[km/h] 
V 
[km/h] 
 100 100 24,560  
7,204 
 90 90 31,764 
0,244 
 80 80 32,008 
0,592 
75 70 70 32,600 
0,700 
100 95 90 33,300 
3,920 
 100  37,220 
9,210 
 80 80 46,430 
1,072 
 100 90 47,502 
4,832 
 90  52,334 
0,746 
 100  53,080 
8,520 
 80 80 61,600  
Tabulka č. 11: Posouzení konečného návrhu traťové rychlosti (V)
číslo 
oblouku
R
[m]
V
[km/h]
d o
[m]
L k1
[m]
L k2
[m]
L d1
[m]
L d2
[m]
D
[mm]
ΔD
[mm]
D eq
[mm]
I
[mm]
a q
[m/s 2 ]
n 1
[x.V]
n 2
[x.V]
n I,1
[x.V]
n I,2
[x.V]
L d1 = 
(n 1 .D)/
1000
L d2 = 
(n 2 .D)/
1000
L k1 = 
0,7. √R
L k2 = 
0,7. √R
L k1 = 
(n I,1 .I)/
1000
L k2 = 
(n I,2 .I)/
1000
L lim = 
0,25.V
stav
1 562 100 362,00 89,00 89,00 89,00 89,00 110 0 210 100 0,6538 8,09 8,09 8,90 8,90 77,00 77,00 16,59 16,59 40,00 40,00 25,00 OK
2 560 100 327,00 105,00 105,00 105,00 105,00 116 0 211 95 0,6195 9,05 9,05 11,05 11,05 81,20 81,20 16,57 16,57 38,00 38,00 25,00 OK
3 940 100 140,36 63,00 63,00 63,00 63,00 41 0 126 85 0,5528 15,37 15,37 7,41 7,41 28,70 28,70 21,46 21,46 34,00 34,00 25,00 OK
4 553 100 299,00 106,00 106,00 106,00 106,00 126 0 213 88 0,5715 8,41 8,41 12,05 12,05 88,20 88,20 16,46 16,46 35,20 35,20 25,00 OK
5 1 870 100 199,00 32,00 32,00 - - 0 0 63 64 0,4126 - - 5,00 5,00 - - 30,27 30,27 25,60 25,60 25,00 OK
6 564 100 154,23 96,07 114,12 96,07 114,12 119 0 209 91 0,5901 8,07 9,59 10,56 12,54 83,30 83,30 16,62 16,62 36,40 36,40 25,00 OK
7 755 100 666,32 84,03 86,03 84,03 86,03 86 0 156 71 0,4597 9,77 10,00 11,84 12,12 60,20 60,20 19,23 19,23 28,40 28,40 25,00 OK
8.1 425 90 67,34 96,12 80,07 96,12 80,07 125 0 225 100 0,6534 8,54 7,12 10,68 8,90 78,75 78,75 14,43 14,43 36,00 36,00 22,50 OK
8.2 965 80 50,23 - - - - 0 0 78 79 0,5117 - - - - - - - - - - 20,00 OK
8.3 1 200 80 41,59 - - - - 0 0 63 63 0,4115 - - - - - - - - - - 20,00 OK
9.1 533 70 214,65 30,80 - 30,80 - 23 0 108 86 0,5590 19,13 - 5,12 - 11,27 - 16,16 - 24,08 - 17,50 OK
9.2 601 70 167,45 - - - - 23 0 96 74 0,4787 - - - - - - - - - - 17,50 OK
9.3 561 70 199,89 - 66,22 - 66,22 23 0 103 81 0,5236 - 41,13 - 11,68 - 11,27 - 16,58 - 22,68 17,50 OK
10.1 535 95 181,87 88,06 - 88,06 - 109 0 199 91 0,5890 8,50 - 10,19 - 72,49 - 16,19 - 34,58 - 23,75 OK
10.2 590 95 109,72 - - - - 109 0 181 72 0,4677 - - - - - - - - - - 23,75 OK
10.3 572 95 587,00 - - - - 109 0 186 78 0,5048 - - - - - - - - - - 23,75 OK
10.4 542 95 109,00 - 88,06 - 88,06 109 0 196 88 0,5722 - 8,50 - 10,53 - 72,49 - 16,30 - 33,44 23,75 OK
11 563 95 730,01 83,05 83,05 83,05 83,05 90 5 189 100 0,6485 9,71 9,71 8,74 8,74 59,85 59,85 16,61 16,61 38,00 38,00 23,75 OK
12 565 95 206,00 84,05 84,05 84,05 84,05 89 5 188 100 0,6507 9,94 9,94 8,85 8,85 59,19 59,19 16,64 16,64 38,00 38,00 23,75 OK
13 565 95 532,42 83,05 104,09 83,05 104,09 89 5 188 100 0,6507 9,82 12,31 8,74 10,96 59,19 59,19 16,64 16,64 38,00 38,00 23,75 OK
14 756 100 491,98 78,02 78,02 78,02 78,02 59 3 156 98 0,6349 13,22 13,22 7,96 7,96 41,30 41,30 19,25 19,25 39,20 39,20 25,00 OK
15 800 100 46,52 73,02 73,02 73,02 73,02 55 0 148 93 0,6049 13,28 13,28 7,85 7,85 38,50 38,50 19,80 19,80 37,20 37,20 25,00 OK
16 531 100 185,47 110,12 110,12 110,12 110,12 123 13 222 100 0,6490 8,95 8,95 11,01 11,01 86,10 86,10 16,13 16,13 40,00 40,00 25,00 OK
17 558 100 314,52 84,05 84,05 84,05 84,05 112 11 211 100 0,6506 7,50 7,50 8,41 8,41 78,40 78,40 16,54 16,54 40,00 40,00 25,00 OK
18 554 100 173,58 79,10 79,10 79,10 79,10 113 23 213 100 0,6540 7,00 7,00 7,91 7,91 79,10 79,10 16,48 16,48 40,00 40,00 25,00 OK
19 930 100 242,61 78,01 120,05 78,01 120,05 70 0 127 57 0,3720 11,14 17,15 13,69 21,06 49,00 49,00 21,35 21,35 22,80 22,80 25,00 OK
20 757 100 942,11 86,03 86,03 86,03 86,03 86 0 156 70 0,4570 10,00 10,00 12,29 12,29 60,20 60,20 19,26 19,26 28,00 28,00 25,00 OK
21 561 100 386,70 106,10 106,10 106,10 106,10 125 9 210 86 0,5582 8,49 8,49 12,34 12,34 87,50 87,50 16,58 16,58 34,40 34,40 25,00 OK
22.1 1 088 100 117,81 52,00 - 52,00 - 57 0 108 52 0,3365 9,12 - 10,00 - 39,90 - 23,09 - 20,80 - 25,00 OK
22.2 1 135 100 490,06 - 52,00 - 52,00 57 0 104 47 0,3072 - 9,12 - 11,06 - 39,90 - 23,58 - 18,80 25,00 OK
23.1 552 80 79,00 79,07 - 72,03 - 76 0 137 61 0,3977 11,85 - 16,20 - 42,56 - 16,45 - 19,52 - 20,00 OK
23.2 572 80 - - - 60,00 - 37 0 33 - 20,27 - - - 20,72 - - - - - - OK *)
23.3 572 100 785,74 - 104,09 - 104,09 113 0 206 94 0,6102 - 9,21 - 11,07 - 79,10 - 16,74 - 37,60 25,00 OK
24 566 100 636,68 105,09 120,14 105,09 120,14 114 0 208 95 0,6180 9,22 10,54 11,06 12,65 79,80 79,80 16,65 16,65 38,00 38,00 25,00 OK
25 559 100 412,15 107,10 107,10 107,10 107,10 116 0 211 96 0,6219 9,23 9,23 11,16 11,16 81,20 81,20 16,55 16,55 38,40 38,40 25,00 OK
26 1 530 100 202,81 41,00 41,00 41,00 41,00 42 0 77 36 0,2297 9,76 9,76 11,39 11,39 29,40 29,40 27,38 27,38 14,40 14,40 25,00 OK
27 758 100 565,00 79,02 79,02 79,02 79,02 85 0 156 71 0,4622 9,30 9,30 11,13 11,13 59,50 59,50 19,27 19,27 28,40 28,40 25,00 OK
28 925 100 293,60 66,01 66,01 66,01 66,01 70 0 128 58 0,3765 9,43 9,43 11,38 11,38 49,00 49,00 21,29 21,29 23,20 23,20 25,00 OK
29 480 90 46,70 86,07 86,07 86,07 86,07 115 0 199 85 0,5502 8,32 8,32 11,25 11,25 72,45 72,45 15,34 15,34 30,60 30,60 22,50 OK
30 940 90 43,67 34,00 34,00 34,00 34,00 47 0 102 55 0,3576 8,04 8,04 6,87 6,87 29,61 29,61 21,46 21,46 19,80 19,80 22,50 OK
31.1 540 90 83,00 83,05 - 83,05 - 85 0 177 92 0,6017 10,86 - 10,03 - 53,55 - 16,27 16,27 33,12 - 22,50 OK
31.2 780 100 186,00 - - - - 85 0 151 67 0,4335 - - - - - - - - - - 25,00 OK
31.3 760 100 665,92 - 77,02 - 77,02 85 0 155 71 0,4596 - 9,06 - 10,85 - 59,50 - 19,30 - 28,40 25,00 OK
32.1 680 100 44,35 76,02 - 76,02 - 86 0 174 88 0,5725 8,84 - 8,64 - 60,20 - 18,25 18,25 35,20 - 25,00 OK
32.2 855 100 98,60 - - - - 86 0 138 53 0,3402 - - - - - - - - - - 25,00 OK
32.3 745 100 510,49 - 80,08 - 80,08 86 0 158 73 0,4735 - 9,31 - 10,97 - 60,20 - 19,11 - 29,20 25,00 OK
33 557 100 426,88 105,00 108,00 105,00 108,00 112 10 212 100 0,6531 9,38 9,64 10,50 10,80 78,40 78,40 16,52 16,52 40,00 40,00 25,00 OK
34 558 100 413,94 105,09 89,06 105,09 89,06 112 11 211 100 0,6506 9,38 7,95 10,51 8,91 78,40 78,40 16,54 16,54 40,00 40,00 25,00 OK
35 530 100 197,34 94,08 110,12 94,08 110,12 123 1 223 100 0,6517 7,65 8,95 9,41 11,01 86,10 86,10 16,12 16,12 40,00 40,00 25,00 OK
36 561 100 386,79 105,09 105,09 105,09 105,09 111 11 210 100 0,6497 9,47 9,47 10,51 10,51 77,70 77,70 16,58 16,58 40,00 40,00 25,00 OK
37 770 100 312,85 76,02 76,02 76,02 76,02 84 0 153 70 0,4529 9,05 9,05 10,86 10,86 58,80 58,80 19,42 19,42 28,00 28,00 25,00 OK
38 760 100 573,38 77,02 80,00 77,02 80,00 85 0 155 71 0,4596 9,06 9,41 10,85 11,27 59,50 59,50 19,30 19,30 28,40 28,40 25,00 OK
39 763 100 586,03 77,00 77,00 77,00 77,00 85 0 155 70 0,4556 9,06 9,06 11,00 11,00 59,50 59,50 19,34 19,34 28,00 28,00 25,00 OK
40 30 000 100 37,97 - - - - 0 0 4 4 0,0257 - - - - - - - - - - 25,00 OK
*) řádek značí pouze mezilehlou vzestupnici v oblouku č. 23 tj. hodnoty ve sloupcích D, I jsou hodnoty ΔD, ΔI
Takto označené hodnoty splňují 
mezní hodnoty dané normou ČSN 
73 6360-1
Takto označené hodnoty jsou 
změněné parametry GPK
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Tabulka č. 12: Posouzení konečného návrhu traťové rychlosti s využitím nedostatku převýšení 130 mm (V 130 )
číslo 
oblouku
R
[m]
V 130
[km/h]
d o
[m]
L k1
[m]
L k2
[m]
L d1
[m]
L d2
[m]
D
[mm]
ΔD
[mm]
D eq
[mm]
I
[mm]
a q
[m/s 2 ]
n 1
[x.V]
n 2
[x.V]
n I,1
[x.V]
n I,2
[x.V]
L d1 = 
(n 1 .D)/
1000
L d2 = 
(n 2 .D)/
1000
L k1 = 
0,7. √R
L k2 = 
0,7. √R
L k1 = 
(n I,1 .I)/
1000
L k2 = 
(n I,2 .I)/
1000
L lim = 
0,25.V
stav
1 562 100 362,00 89,00 89,00 89,00 89,00 110 0 210 100 0,6538 8,09 8,09 8,90 8,90 77,00 77,00 16,59 16,59 40,00 40,00 25,00 OK
2 560 100 327,00 105,00 105,00 105,00 105,00 116 0 211 95 0,6195 9,05 9,05 11,05 11,05 81,20 81,20 16,57 16,57 38,00 38,00 25,00 OK
3 940 100 140,36 63,00 63,00 63,00 63,00 41 0 126 85 0,5528 15,37 15,37 7,41 7,41 28,70 28,70 21,46 21,46 34,00 34,00 25,00 OK
4 553 100 299,00 106,00 106,00 106,00 106,00 126 0 213 88 0,5715 8,41 8,41 12,05 12,05 88,20 88,20 16,46 16,46 35,20 35,20 25,00 OK
5 1 870 100 199,00 32,00 32,00 - - 0 0 63 64 0,4126 - - 5,00 5,00 - - 30,27 30,27 25,60 25,60 25,00 OK
6 564 100 154,23 96,07 114,12 96,07 114,12 119 0 209 91 0,5901 8,07 9,59 10,56 12,54 83,30 83,30 16,62 16,62 36,40 36,40 25,00 OK
7 755 100 666,32 84,03 86,03 84,03 86,03 86 0 156 71 0,4597 9,77 10,00 11,84 12,12 60,20 60,20 19,23 19,23 28,40 28,40 25,00 OK
8.1 425 90 67,34 96,12 80,07 96,12 80,07 125 0 225 100 0,6534 8,54 7,12 10,68 8,90 78,75 78,75 14,43 14,43 36,00 36,00 22,50 OK
8.2 965 80 50,23 - - - - 0 0 78 79 0,5117 - - - - - - - - - - 20,00 OK
8.3 1 200 80 41,59 - - - - 0 0 63 63 0,4115 - - - - - - - - - - 20,00 OK
9.1 533 75 214,65 30,80 - 30,80 - 23 0 125 102 0,6639 17,86 - 4,03 - 12,08 - 16,16 - 30,60 - 18,75 OK
9.2 601 75 167,45 - - - - 23 0 110 88 0,5718 - - - - - - - - - - 18,75 OK
9.3 561 75 199,89 - 66,22 - 66,22 23 0 118 96 0,6233 - 38,39 - 9,20 - 12,08 - 16,58 - 28,80 18,75 OK
10.1 535 100 181,87 88,06 - 88,06 - 109 0 221 112 0,7296 8,08 - 7,86 - 76,30 - 16,19 - 44,80 - 25,00 OK
10.2 590 100 109,72 - - - - 109 0 200 91 0,5952 - - - - - - - - - - 25,00 OK
10.3 572 100 587,00 - - - - 109 0 206 98 0,6363 - - - - - - - - - - 25,00 OK
10.4 542 100 109,00 - 88,06 - 88,06 109 0 218 109 0,7110 - 8,08 - 8,08 - 76,30 - 16,30 - 43,60 25,00 OK
11 563 100 730,01 83,05 83,05 83,05 83,05 90 5 210 120 0,7821 9,23 9,23 6,92 6,92 63,00 63,00 16,61 16,61 48,00 48,00 25,00 OK
12 565 100 206,00 84,05 84,05 84,05 84,05 89 5 209 120 0,7838 9,44 9,44 7,00 7,00 62,30 62,30 16,64 16,64 48,00 48,00 25,00 OK
13 565 100 532,42 83,05 104,09 83,05 104,09 89 5 209 120 0,7838 9,33 11,70 6,92 8,67 62,30 62,30 16,64 16,64 48,00 48,00 25,00 OK
14 756 100 491,98 78,02 78,02 78,02 78,02 59 3 156 98 0,6349 13,22 13,22 7,96 7,96 41,30 41,30 19,25 19,25 39,20 39,20 25,00 OK
15 800 100 46,52 73,02 73,02 73,02 73,02 55 0 148 93 0,6049 13,28 13,28 7,85 7,85 38,50 38,50 19,80 19,80 37,20 37,20 25,00 OK
16 531 100 185,47 110,12 110,12 110,12 110,12 123 13 222 100 0,6490 8,95 8,95 11,01 11,01 86,10 86,10 16,13 16,13 40,00 40,00 25,00 OK
17 558 100 314,52 84,05 84,05 84,05 84,05 112 11 211 100 0,6506 7,50 7,50 8,41 8,41 78,40 78,40 16,54 16,54 40,00 40,00 25,00 OK
18 554 100 173,58 79,10 79,10 79,10 79,10 113 23 213 100 0,6540 7,00 7,00 7,91 7,91 79,10 79,10 16,48 16,48 40,00 40,00 25,00 OK
19 930 100 242,61 78,01 120,05 78,01 120,05 70 0 127 57 0,3720 11,14 17,15 13,69 21,06 49,00 49,00 21,35 21,35 22,80 22,80 25,00 OK
20 757 100 942,11 86,03 86,03 86,03 86,03 86 0 156 70 0,4570 10,00 10,00 12,29 12,29 60,20 60,20 19,26 19,26 28,00 28,00 25,00 OK
21 561 100 386,70 106,10 106,10 106,10 106,10 125 9 210 86 0,5582 8,49 8,49 12,34 12,34 87,50 87,50 16,58 16,58 34,40 34,40 25,00 OK
22.1 1 088 100 117,81 52,00 - 52,00 - 57 0 108 52 0,3365 9,12 - 10,00 - 39,90 - 23,09 - 20,80 - 25,00 OK
22.2 1 135 100 490,06 - 52,00 - 52,00 57 0 104 47 0,3072 - 9,12 - 11,06 - 39,90 - 23,58 - 18,80 25,00 OK
23.1 552 80 79,00 79,07 - 72,03 - 76 0 137 61 0,3977 11,85 - 16,20 - 42,56 - 16,45 - 19,52 - 20,00 OK
23.2 572 80 - - - 60,00 - 37 0 33 - 20,27 - - - 20,72 - 0,00 - - - - OK *)
23.3 572 100 785,74 - 104,09 - 104,09 113 0 206 94 0,6102 - 9,21 - 11,07 - 79,10 - 16,74 - 37,60 25,00 OK
24 566 100 636,68 105,09 120,14 105,09 120,14 114 0 208 95 0,6180 9,22 10,54 11,06 12,65 79,80 79,80 16,65 16,65 38,00 38,00 25,00 OK
25 559 100 412,15 107,10 107,10 107,10 107,10 116 0 211 96 0,6219 9,23 9,23 11,16 11,16 81,20 81,20 16,55 16,55 38,40 38,40 25,00 OK
26 1 530 100 202,81 41,00 41,00 41,00 41,00 42 0 77 36 0,2297 9,76 9,76 11,39 11,39 29,40 29,40 27,38 27,38 14,40 14,40 25,00 OK
27 758 100 565,00 79,02 79,02 79,02 79,02 85 0 156 71 0,4622 9,30 9,30 11,13 11,13 59,50 59,50 19,27 19,27 28,40 28,40 25,00 OK
28 925 100 293,60 66,01 66,01 66,01 66,01 70 0 128 58 0,3765 9,43 9,43 11,38 11,38 49,00 49,00 21,29 21,29 23,20 23,20 25,00 OK
29 480 90 46,70 86,07 86,07 86,07 86,07 115 0 199 85 0,5502 8,32 8,32 11,25 11,25 72,45 72,45 15,34 15,34 30,60 30,60 22,50 OK
30 940 90 43,67 34,00 34,00 34,00 34,00 47 0 102 55 0,3576 8,04 8,04 6,87 6,87 29,61 29,61 21,46 21,46 19,80 19,80 22,50 OK
31.1 540 90 83,00 83,05 - 83,05 - 85 0 177 92 0,6017 10,86 - 10,03 - 53,55 - 16,27 16,27 33,12 - 22,50 OK
31.2 780 100 186,00 - - - - 85 0 151 67 0,4335 - - - - - - - - - - 25,00 OK
31.3 760 100 665,92 - 77,02 - 77,02 85 0 155 71 0,4596 - 9,06 - 10,85 - 59,50 - 19,30 - 28,40 25,00 OK
32.1 680 100 44,35 76,02 - 76,02 - 86 0 174 88 0,5725 8,84 - 8,64 - 60,20 - 18,25 18,25 35,20 - 25,00 OK
32.2 855 100 98,60 - - - - 86 0 138 53 0,3402 - - - - - - - - - - 25,00 OK
32.3 745 100 510,49 - 80,08 - 80,08 86 0 158 73 0,4735 - 9,31 - 10,97 - 60,20 - 19,11 - 29,20 25,00 OK
33 557 100 426,88 105,00 108,00 105,00 108,00 112 10 212 100 0,6531 9,38 9,64 10,50 10,80 78,40 78,40 16,52 16,52 40,00 40,00 25,00 OK
34 558 100 413,94 105,09 89,06 105,09 89,06 112 11 211 100 0,6506 9,38 7,95 10,51 8,91 78,40 78,40 16,54 16,54 40,00 40,00 25,00 OK
35 530 100 197,34 94,08 110,12 94,08 110,12 123 1 223 100 0,6517 7,65 8,95 9,41 11,01 86,10 86,10 16,12 16,12 40,00 40,00 25,00 OK
36 561 100 386,79 105,09 105,09 105,09 105,09 111 11 210 100 0,6497 9,47 9,47 10,51 10,51 77,70 77,70 16,58 16,58 40,00 40,00 25,00 OK
37 770 100 312,85 76,02 76,02 76,02 76,02 84 0 153 70 0,4529 9,05 9,05 10,86 10,86 58,80 58,80 19,42 19,42 28,00 28,00 25,00 OK
38 760 100 573,38 77,02 80,00 77,02 80,00 85 0 155 71 0,4596 9,06 9,41 10,85 11,27 59,50 59,50 19,30 19,30 28,40 28,40 25,00 OK
39 763 100 586,03 77,00 77,00 77,00 77,00 85 0 155 70 0,4556 9,06 9,06 11,00 11,00 59,50 59,50 19,34 19,34 28,00 28,00 25,00 OK
40 30 000 100 37,97 - - - - 0 0 4 4 0,0257 - - - - - - - - - - 25,00 OK
*) řádek značí pouze mezilehlou vzestupnici v oblouku č. 23 tj. hodnoty ve sloupcích D, I jsou hodnoty ΔD, ΔI
Takto označené hodnoty splňují 
mezní hodnoty dané normou ČSN 
73 6360-1
Takto označené hodnoty jsou 
změněné parametry GPK
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7 ZÁVĚR 
Oproti původním předpokladům vykazuje traťový úsek Křenovice horní 
nádraží – Nezamyslice potenciál ke zvýšení rychlosti na podstatné většině své 
délky.  
Hlavní cíl práce, tj. dosažení traťové rychlosti 100 km/h v mezistaničních 
úsecích byl naplněn. V konečném návrhu nové traťové rychlosti se podařilo zvýšit 
traťovou rychlost na úseku dlouhém 26,482 km. Dokonce bylo možné zvýšit na 
některých částech tratě rychlost nad 100 km/h, což nebylo využito z níže uvedených 
důvodů. 
Druhým cílem bylo nevytvářet propady v nové rychlosti ve stanicích. I zde lze 
konstatovat plné naplnění cíle. Jediným omezením rychlosti je okolí zastávky 
Hoštice-Heroltice, kde jsou na vinně směrové oblouky č. 29 a část složeného 
oblouku 31.1. V nich nelze navrhnout úpravu GPK, jelikož mezi oblouky 29 a 30 je 
krátká mezipřímá a v oblouku č. 31.1 je umístěn most bez průběžného kolejového 
lože. 
Třetím cílem bylo prověřit možnost zvýšení rychlosti v žst. Rousínov a 
žst. Vyškov na Moravě. Tento úkol se naplnit nepodařilo, byť v žst. Rousínov je 
možné zavést rychlost s využitím nedostatku převýšení 130 mm 75 km/h. 
V žst. Vyškov na Moravě by bylo možné zvýšení rychlosti na 85 km/h, kdyby byla 
udělena výjimka na vyšší rychlost již beztak od normy odchýlenému řešení oblouku 
č. 23, který je detailněji popsán v kapitole 2.3. 
Možnosti zvýšení traťové rychlosti nad 100 km/h jsem nevyužil z důvodů 
nutnosti dodatečných zásahů do infrastruktury. Nákladnost posunů většiny 
předvěstí hlavních návěstidel na 1000 m zábrzdné vzdálenosti a především 
vybudování nového zabezpečovacího zařízení je značná. Smysl takové investice by 
měl jen spolu s investicí do odstranění omezení na železničních přejezdech 
v případě zavedení rychlosti V130 pro stanovená vozidla, která ovšem k dnešnímu 
dni na této trati nejsou provozována.   
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
aq  nevyrovnané příčné zrychlení    [m/s2] 
aq,max  maximální hodnota nevyrovnaného příčného zrychlení [m/s2] 
ČD  České dráhy, a.s.      [-] 
D  převýšení koleje      [mm] 
d0  délka kružnicové části směrového oblouku   [m] 
Deq  teoretické převýšení koleje     [mm] 
E  přebytek převýšení      [mm] 
GPK  geometrické parametry koleje    [-] 
Hlim  mezní hodnota      [-] 
Hmax/Hmin maximální/minimální hodnota    [-] 
I  nedostatek převýšení      [mm] 
Ld  délka krajní vzestupnice měřená v ose   [m] 
Li  délka směrového prvku konstantní křivosti   [m] 
Lk  délka krajní přechodnice tvaru klotoidy měřená v ose [m] 
n  součinitel sklonu vzestupnice    [x.V] 
nI  součinitel změny nedostatku převýšení   [x.V] 
R  poloměr oblouku      [m] 
SŽDC  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
V  traťová rychlost      [km/h] 
V130 traťová rychlost pro vozidla s využitím nedostatku převýšení 
I = 130 mm       [km/h] 
ΔD  navrhovaná změna převýšení    [mm] 
ΔI  náhlá změna nedostatku převýšení    [mm] 
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